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E L C O H D E D E R O M H H O H E S H H P R O P O e H D O L B C R I S I S 
E l s e ñ o r M a u r a e x p l i c a e n u n a n o t a l a s c a u s a s d e l a 
d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o . 
Se l o n n a r á un Gabinete S á n c h e z Guerra, con representantes conseroadores, maurlsta ? regionalista. 
L a Cierna no da a S á n c h e z Guerra ministros. 
1 
El conde de Romanones puede n dormir 
fia llegado ol momento solomnc y transcendental de l a s a l v a c i ó n 
(le España. Ha r a í d o el Ciohierno presidido por u n aprendiz de estadis-
tas v de patriotas y formado por u n a m a y o r í a de hombres de una mis-
ma significación, con lo que el mangoneo, y el medro pol í t ico eran fac- * j j | 0 
dar paso a u n Gabinete verdaderamente nacional, donde 
m u n i c a c i ó n del Gobierno dando cuen ció, y d i j o a los periodistas que no íuocerlo como pnesid^ntG del Congr« . 
t a dieil, p l añ íeami ien to de l a ciisits Bdhin nada. so. 
to ta l . —ÍPUPS ae atribuye' a usted la c r i - — ¿ H a b r á e lución esta tarde? 
EJ p r^ iden te de l a C á m a r a anun-^^'*—(ii.i0 un reportero. _ -<Eis do dejS^r. 
Cía quo se l m á t t i & la ses ión, y que I-1 ctojító < hui ió la cpnl.r-sil.a.oióu. Al.llU.OEiMiAS E N P A L A C I O 
jvara la. pi í'.xinia. no a v i s a r á a domi- A las cua!.ro míenos cuarto sa l ió "de :- E l marques de Alhucemas fué cita* 
la, néigiia einnai a. y los i;'Cn'iodista.íj- l e ' d o i ¡ a ra i r a 1 'alacio; pero no se en-
fyges, para dar paso a u n uamnete veroaaeramenie nacional , uonae m 9Eñor LM.r0UX) á e pil0 cn &] rs. p r rgu ida . ion : conti-a.ba m r a - a - r u a n d o l l e g ó - l a ci-
desde el presidente hasta el ú l t i m o de los minis t ros que se c i tan j a m á s caño> y d i r i ig iéndo í l s -a l señor Sán- — ¿ H a y n. - • taí-bai . ¡ (-¡que había, ido a una vis ta 
dieron pruebas de caciquismo n i de otra cosa que no fuera labrar l a fe- cjie!K Guerra, dice: —-X". RO hay nota—con le sb'. el que temía ened Su.prerno-. 
fiiádad del país . 
Al conde de^ Romanones tenemos que agradecerle l a sensacional sa-
tisfacción. 
L\'O importa que l a maniobra consista en restablecer el r ico y sabro-
so turno de los partidos, con restaurant, abierto durante t o d o el a ñ o para 
Iks clientelas, n i que aquél la , baya dado al traste con u n Gobierno l l a -
mado en momentos de angustia, pa ra arreglar y poner en pie lo que se tros y . n i M i n . 
•—Eí.'dbrah'ijor.a, itteskteirite. -conde—. No es ta prcs^nU crisis p,a- Se Le a v i s ó por te lé fono y se apre-
E l s eño r Sánchez Guerra*lo da las 1"a nolas^. Así como l a crisis anterior s u r ó a Gumipilijoenkir ol encargo de% 
gracias. ^ t ' , ami tó lenta,nitente; é s t a tiene que Rey. 
• • • i r de i ndita . A las si is llc?<» a Palacio. 
E>1 S*fior Sánchez do Toca declara SAXCIIKZ PE TOCA E X PALACIO A l saMr man i f e s tó a los reporteros 
abier ta l a sesión del Senado a Jas* A j a s cuatro menos diez l legó el se- qíac era el prina -r scrpreaidido por l a 
^ñor Sáaichez dei Toca a Palacio. • crisis. 
haliía derrumbado a consecuencia de procedimientos y sistemas como los Un secretario lee l a c o m u n i c a c i ó n Su enlreyútsta c o n el Rey fué m u y Agregó que h a b í a hahlado con el 
que se pretende volver a implan ta r . Xo impor t a tamj>oco que el Gobier- do l Gobicimo declarando l a crisis to- bravie, a ; -o i i - : j a n d o qil Momirc -a que conde de Romanones para v e r en la 
i|o denril^ado haya levantado lo ca ído , restablecido el prestigio del Po- t a l y se l e v a n í a l a sesión. « • o n í i n n a i M eJ séfiOr .Manry. .••ii-ua-i-ión é ñ quioi se encontraba el 
êr público y preparado labor para levantar otras cosas que amenaza- D I C E ROMAiNiO.XES A l a s a l i d a le in ter rogaron los. pe- a sun to de las g a r a n t í a s constitucio-
tap ruina. • L a crisis reconoce por origen la ricdiisiías y a s í se l o m a n i f e s t ó . nales. 
Nadie h a b í a parado mientes en ese terr ible problema de las garan- in teape lacáón del sonde de Romano- Eos periodistas le preguntar o n : ¿ .Hab ía acordado con e l conde v i s i -
jías-Hiue á nadie interesaba en serio, porque no le i m p e d í a hacer l a v i - nos sobre ol rcstablerimiento de las 
da normal—y, sin embargo, como le qu i t aba el s u e ñ o al conde de Roma- g a r a n t í a s conslilu-.-ionales. •..tos mjnistrc;-.? 
R e r t m e c i é n d o l o a s í ics pp'iodi&tas, - fe«<i i.'.—no . 
a c a d i é r o n és ia m a ñ a n a al domicil io de a hií do',?rmiin'rirlo. 
dnl con-de, pai-a in terrogar le acerca E l - SEXOR SANCHEZ 
dol |.la.! de amiento de l a crisis. 
E l conde de Romanones con tes tó 
i lustre diputado •fones. ha sido preciso que ^una la crisis a, ver si el 
]m- Guadalajara. puede deseansa.r. 
No obslanto—y esto es una inconsecuencia en apariencia, pero una 
consecuencia, en realidad -las g a r a n t í a s no s e r á n restablecidas y el con-
ije do Romanones p o d r á dormir . 
¡pe qué se trata, pues? 
La maniobra se ve ía venir y nosotros mismos l a hemos ido puntua-
lizando en este mismo lugar a medida que se desarrollaba. 
—Pero, ¿el s eño r M a u r a con todos t a r a l s e ñ o r Maura ; pero no "hab ían 
)  nuinistrois podido hacer dicha, v i s i t a por |ener 
«p.i • asistir a una rosta en el Supre-
E N M A l ' R A VUEJA'E A P A L A C I O 
PAiLACIO A las seis de l a tarde volvió el se-
A Las cuatro menos veinte llegó a i*101' M a u r a a Palacio, 
que él no p o d í a dejar de hacer l o que Palacio el s eño r S á n c h e z Guerra y Di r ig i éndose a los periodistas, lea 
h a b í a hecho, v que siguiendo-su tea- P^®1"1*0 a los periodistas q u i é n e s le d i j o : 
d i c i o n l i b e r a r s e h a b í a c r e í d o en el l i a h í , m Precedido. - S e ñ o r e l , hoy l lnvan ustedes u n 
. Estorbaba, el señor Maura , envos procedimientos iban' gustando al deber de interpelar al Gobierno. , ^ reporteros l e contestaron que d í a movidi to ; u n d í a de « a d e g r o v i 
- ' A l mismo tiempo que esto h a c í a no hal,iaTl ^ t a d o el conde de R o m í m o - vace» . ^ 
quier ía jn-oocKler impuisivamente, y n c s t el s eño r S á n c h e z de Toca. - Q u é , s eño r Maura , ¿ s e r á r á p i d a 
liáis, y había que echarlo del Gobierno; echarlo con cualquier -motivo, 
)'• lo que son las locuras de la po l í t i ca , el motivo escogido por el conde 
le Romanones ha sido el de que no ora tolerable que no se restablecie- durante tres d í a s ha realizado dife- - \ ^ n,arques do AUmccmas-p re - l a cr. ,is. 
m í a s garant ías . . . que él s u s p e n d i ó . rentes gestionen ecea del s eño r Man- ^ a t o Sanchbz - G u e n - a - ¿ . n o ) ha lie- - Y o creo que t e rminara ho>. Por 
gado? l o menos conmigo, y a ha terminado. r a para obtener do és te l a seguridad 
de que s e ñ a n restablecidas las ga-
r a n t í a s . 
que él suspend 
ruñemos nuevo Gobierno, presidido por S á n c h e z Guerra y formado, 
ŝ gua nos transmite nuestro corresponsal , por seis minis t ros conserva-
ÍWGS, un maurisla. un regionalista y el c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
• No hay homogeneidad idónea—aumque se haya trabajado lo impo-
P e porque la hubiera . porque eso (Je los Gobiernos exclusivamente pedido realizar acto" alguno de con-
Partido pasaron a la. h is tor ia : poro hay un Gobierno que. sin que sea foránidad con lo que p e d í a l a opi-
Wmtí, para los hombres que lo const i tuyen, no responde a l a transcen-
Pcia de los prohlnuas planteados. 
Heconocemos ol patriotismo de nuestro insigne jefe el s eño r M a u r a 
y¡Í0yíU"' S0gU11 nos ''u1'1", a.l nuevo -Gabinete. Si le h a n pedido por l a 
• "a la prestación de este apovo, ante el nombre invocado el s eño r 
«aura ha cedido con toda lealtad. 
' 0 creemos quo este Gobierno, formado seguramente para legal i -
... vj i* i ' | 'X ' . - f • l • C1\Jt PJ O 1 CK UU ĴV/lIa 
. •^nuhvra.mos al conde do R o m a n ó n o s el inmenso servicio que presta restablecidas las ga ran t í a i s constitu-
l'ns' oionales; pero no creo que esto me 
obl igara a acto alguno. 
' E n v is ta dio que no conseguía , nada 
av i -é a l señor M a u r a por m e d i a c i ó n 
del subseorcta.rio de l a Presidencia, 
- Xo—lo contestaron—y nos extra- E l presidente d imis ionar io perma-
ñ a , i>orqne le e s p e r á b a m o s antes que necio en , l a regia c á m a r a unos v e í n 
„ i , i ' . 4 L . i • , ^ a usted. te • minutos , v " a l a sal ida d i jo a los 
E n lasl d í a s tr.ahiscunidos no hja U^ILU- • t 
A las cinco y cuarto sa l ió de Pala- periodistas: 
c í o . —Señores , • salgo como h a b í a -, en-
D i j o que h a b í a aconsejado al Rey trado. E l ju-imero que llegue tiene 
la ( ( a i \ i iiieneia. do que siguiera el muchas probabilidades de encargar* 
s e ñ o r Maura ; pero que i | i é s t e no s e d e l Poder. 
puedo por oircun.'danchis especiales, —¿jSerá el señor S á n c h e z GueiTa? 
el part ido •consefrvador e s t á ' d i s p u e s t o —-Acaso, acaso... 
a sacrificarse por l a Corona. — ¿ U s t e d no vo lve r á a Palacio? 
—¿Volverá, usb.-d? —No; cuando vuelva s e r á unica-
'NO' lo sé . Ahora voy a ver al se- mente para despedirme de los Reyes.' 
t o d a v í a 
, con&uita; pues as í me corresponde soy presidente. 
que en cí mom¡ento oportuno serian 
n i ó n . 
El á.niitno del señor M a u r a coinci-
d í a con sus piuriitos de vista. 
—Yo, claro está—cointinuó diciendo 
e l conde de Romanones—estaba dís-
piuJosto a que cont inuara en el Go-
bierno el minis t ro que representa a 
situación ^ o u o m U - A . c a e r á en breve para dar paso a otro de m á s 1111 Partido, siempre qu© él s eño r 
par',l.'-<,l";,S ,l••^•¡oni,l'• l l amémos lo as í . porque tenga mayor prestjgio M ' ^ r a me hiciera l a i 
_ abordar bis cuestiones que p m m sobre la n a c i ó n . 
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¡V a,|el'i"te con la t rampa! 
Se plantea la crisis . 
PROLEGOMENOS 1)1", L A CRI- nnuiecer en el minis ter io un ciernen- s e ñ o r Lequerica, y notif iqué m i dc-
^ R I D - *0 (J'0' 1081 ^ const i tuir lo r e p u t ó tch-minarión al m a r q u é s de A l h u c e -
^ ele | i ( j , v , ' ~ , ) U l 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' r ' ' : i ' ,l<>f'("--«",ios. # niiiis, para Ip cual pedí al señor b ran-
.(U „ . ' . M ': !"-!iaiT.i i , - l i m o : Esta novedad sobrevieme. el d í a cn ees Rodr íguez que v in ie ra a vis i tar-
,i. CI"'Sl.S W N -"den circu,f£! ido que iba a comenzar la lectura de los nie. 
1,1 viernes últiim,. 
n,-a,ñan,; 
pro_\ octois de ley estudiados por ol E l s eño r Francos R o d r í g u e z sa l ió / 
lubo gran aninia- Gobierno,, relativos a l a O r d e n a c i ó n ¿n busca del ' m a r q u é s de •Alhucema?. 
^Síi-se'*"1'- (lit'i,,'l:'(!"':-'(í ' i ' " ' l ' ! ^enor ff n o v i a r i a , rofinerzo de los ingresos y .¿^'¡o se m o s t r ó - c o n f o r m e con m i acr 
^ iéa -y J1!01'''1111' '•l(;:-i:''1'l:ir IÜ d ¡ - do Hacienda y presupuesto de gas- t i t iwL 
^ W ú / ' 1 , ' l ; i aí'UU,(l ol1'decía a, tos. D e s p u é s ©l. s e ñ o r M a u r a h a b l ó ]ior 
^ a n o i i e r ' C0'n t'1 ('ontío Roit'a (,e e&te ]TiaiIa la esperanza dé ie tófeno conmigo, y yo le ra t i f iqué 
l'^ii'ar i V : ! ^ - . , , • i l i ' ' l ' 1 " os>ios proyectos puedan ser (lis- cuanto h a b í a dicho a i señor Leque-
ahi,ac.te al nnnistro do cutidos y aprobados en t iempo opor- r ica . 
'El U CRlsií 
I 
tuno, imperta no tra. ' iscurra un solo p o r mt;!: ; i i 'hi del m a r q u é s de-Cor-
día, en ello y me obliga a poner en t i n a nv» envió el s e ñ o r M a u r a copia P L A N T E A D A 
> a c u d i ó a manos de Vuestra Majestad l a d i m i - de l a - c a i t a q ü e l i a puesto-en manos 
s i ó n de los minis t ros . p0y. 
, $ Ú . L V ^ P ^ ^ l b í a s les d i j o : 
h ^ ( ü . r i a , , S C l u í i , , , : ' ' ' ' ^ "ada f u -
l.A CRISIS EX f.AS CORTES LOS MINISTROS Y E L P R E S I D E N -
A las tres y niiedia de l a tarde se T E 
al .-re l a sesión en el Congreso, bajo E l señor M a u r a recibió, d e s p u é s do 
K'útíó una. nota, la presidencia del . s e ñ o r S á n c h e z haber ido a Palacio, l a v i s i t a de casi 
; , ! ' : i l t»„C€ 'a ^lle acababa de Gnorra.. todos los mlimstros. 
i i ' ^ o r : p ' « t o dice a s í : Se á p r u e h a - e l acta -de T a ' ses ión 
Si,l. . hl. 1,, • ~ 
; ' 'yo text  io;' í : 
S^»otif icad 1'!airiail'a ,le l l0y 1,10 an,terioi:-
,Un sieoi>etario da lec tura a una co- llegó el conde de Romanones a Pala-
ROMANONES E N P A L A C I O 
A las tres miónos cinco de l a tarde* 
lUe no pod ía per-
M A M W ' . r - ^ Ú . ÁVIADI M\ MONTA ÑF.S, l o A O l T X GAYON ( I ) , : G O N -
V A ' L E C I E X T I v Dt: LAS 11LRIDAS - ' i ¡ii P \ • IJFC I b .XTEMENTE , 
• g É N T A l ) 0 ' E N LA PUERTA tíEh RAB NOVEDADES, ÁCÓMPAÑA-
DO D E L AVIADOR V A L L I S O L E T A NO, CASTLXEL ( I I ) , Y LOS SENO-
RES SAI Z Y D I A Z , (Foto. Saiz.) 
A/VVVVVVVVVVVVVVVA/VWIWVVVWW^^ 
L a so lución. no SÍ'IIO estaba dospiorto, sino que 
era un «vivo». E n efecto; de entre los 
SANCHEZ GUERRA, ENCARGADO "LOS H A M i m i E N T O S E S P A Ñ O L E S » dedos, al extraerlos, se le cayeron 
A las isoks y media llegó por según- A í j a r t i í de las siete die I d tarde unas pesetas, 
da vez el s eño r S á n c h e z Gueraa a Pa- l ian desfilado por casa dc.l señor S á n - Detenido el mar t inga l i s ta , se sacó 
jacio y los periodistas al verle, le d i - c,r:z Guieiína gran n ú m o i o de piDliom en consecuencia que era un delin-
bres del p a i t l d o idóneo . cuente hab i tua l contra lo ajeno, y lo 
Di* u n g rupo de- conuc-n.tarista.s, y p r o b ó el hecho de estar r e s e ñ a d o co-
j e r o n : 
—¡ Enlioratuiieina, p^si^pnite! 
—Ya vereiraia&—'ConteHlú. 
—iQué, ¿ t e r p n i n a r á todo e&ta, noclie? 
—Si me encargan a m í de fgnnar 
Gqbkirno, sí. 
A las siete sa l ió , y d i r i g i é n d o l e a 
las . iberio J i í ta . s les d i j o : 
—Señores , el Rey acaba de hacerme j ^ v ^ j 
CU honor de encargan ihC diS [ ( . l i n a r 
(.•icUioniü y mañana , , a las diez de la 
mnñaña . , traícré l a lista. 
M A U R A Y SANCHEZ GUERRA 
Pcede Palacio se di r igió el señor 
S á n c h e z Guerra a casa del 
recordando eJ c l iché de moda de los 
hamibrientos rusos, sa l ió la, frase de 
que e'iste cíéSífile era. ed de lois ham-
briientcs C'.?|;.año!ies que iban a formar 
en l a coi'.a. 
p H o n A ü ! ;•: GORIERXO 
l i a imprefi ión de ó l t in i . i bofa era 
que (A s eño r Sánchoz Guerra, 
formiará el siguiente Gobierno: 
Presii(lene la, Sáne i i ez G11 e i• i• a. 
mo tal. en los registros policiacos con 
los nombres de José Augusto Esté" 
l ina labor interesante. 
P r o v e c t o d e r e f o r m a d e ias 
H a c i e n d a s l o c a l e s . 
HACIEND'A P R O V I N C I A L "denlos, forestaílei*, 1Q por 10o 
Primero. Se l ibera a. las DiputM-S^S }' n:is(di'dá®, S-poc Km (| „ '" ^ 
vez, Antonio S á n c h e z l i r i a s y Arito- clones (fe la, ob l igac ión de satisfacer za. de los recargeis i n u n i c i p ^ 
nio M a r t í n e z Ga rc í a , de 23 a ñ o s . 
' w w w v - vvvvv'V'V'VA'v\'vaa'V'v\a'VA'va'V't\'v/v\'wvv\.'\A,v,v 
L A C A M P A Ñ A S A N I T A R I A 
l o s sevillanos no quieren 
vacunarse. 
K' l iu l i ) , I ' , riiáiwlez Pr ida . 
Ihi-ieinda,. P r r g a m í n . 
Gratiia, y Jnls.tk<:a„ m a r q u é s 
señor Ijemíu 
Ma,ura, confereneiandu con ésto du-
r m ú e media hora. 
¡El. pnesidente dlnúsionar i i» expreso 
su agradeeimiento a.l nuevo presiden 
te per eí apoyo que durante el i ^ r í o -
do de su manido le h a b í a prestado. 
G ( ! i e i • u i • i ú n. I >( j . 11 í i igiiez V a s c u a l . 
G u ' r r a , 'gí;iiei-;'il R u b í n . 
Malina, , no e.-tá designado. 
11 '|-'trine di óu | ni l II ¡icjii, Espa.f I a,. 
Fruni •ii i t i) . Ca.ldeivui. 
Trabajo, Rurgos Mazo. 
tes gastos de baga je s , Ins t i tu tos de So díeipontó q.v© en ad&iani' 
S.'gnnda ( :¡-;'ñ;i,nza, XI.I Ir s. sobre- p o d r á n iifiipóderse á los Ayuui., ."'J 
•"• E nela de Relias Artos, A r - tco m í f r é s c a i g a s d dielui h S ^ -
t : ^ e Ir/.hifvíriíiíí, di3 N á u t i c a y de Co- » e cousi.gnan en e l presupuest ^ 
miercio, a u n r i i r t c G gnatlualesi al Ma- Estado la- cunit'da.t'iüs n . ; s',,.̂ ., 1 
giifi'l ¡o. GHnícáS de la Facultad de ™ atender a, U H U K la.- ¡ n d i c y ^ ^ 
Medicina. ' pei-Nonal y scsleiiiniienta S-'gund;;>. y ? libera ¡. Ice 
S E V I L L A , 7.^Los practicantes de d;e Cáre .lmita.s de Sanidad, de i> ' ' ^ ' . ' | , d.ü! co::¡'Í:.n^:i.| e p r o v i S 
c]e la. Beneficencia munic ipa l domici l ia- R ' i i e í i cenc ia y de Rifn.a;- , : ; Sociales. T ( . ¡ \ r ü . So mantl;:::- d ^ 
r í a e s t á n pasando u n calvario. Mu.- ^ s . A-;-a.tk-m,ia:s y BibJi&j&eas del " d e n t ó , - i n : ; l i l i cá iMÍolo en todos ^ 
Tina pronto l legan a una casa pre- E s t ^ . Cousejos de Fomento y Co- ' - ^ ca91 ' 111 ^ 111 '•• ;!.li,|il(| ¡ J* 
tendiendo vacunar gratui lamente a •""•-•¡"••n-s de Mf.n.mrcn.lcs. inhacccarias las c o m p l i c a c i ó n ^ ! 
los vecinos, estalla el mo t ín . • ^ i ' ^ h i b e que en •adelante se i ih- kh t ra ja- i tación p re¿cr i l as p o j ' ¿ J 
—¡A l a calle! p 'mgan m á s catg^js da esta matura'e- Ü'&Sréto de 11 de s&ptieiulii-e t\,. M 
—El gobernador m a n d a r á ' en su za N Biputaeiones y se consignan Ciuarto». Se prohiihe a los AviW 
casa. cn el l'i'&suipuiesto del Estado .todas n,l¡entos someter a hn;pnestos 
Ultimas noticias. 
^. |..^.oui^uit^nc um coiauo .loaas " v'f';",c*i«s o arti 
abre" que l leva la ^ f,!int'<''Wfes neeerajbi.s para aten- trio,s carnua-je© de lujo o 
se afana en de- <k'1' al dichas atenciones. t r ia ics de t r acc ión d h l i n t u de \ Z M 
E l T c R I T E R I O DE ROMANONES Ca lde rón . Vetttosa, Olaguer, Argüe-
B l ' conde de Romanones entilende lies y un hermano de Bugal la I . 
qiue 
tabü 
no hubi.eraiu creado el aetn 
i o és te bubiern. solirevenido por las nos permdicos r e l e n t e a que uno 
i n t - r i o i v s del Gabiir ' te . de los buques que se e s t á n constru-
; . , „ . - , el Gobierno era. cosa, inevi- RICE E L M I N I S T R O ME M A R I N A 
k> la crisis y que si loB hberaies El m i n i s t r o .le Mar ina lia reet i í i -
Z , ™ 1 ^ rM.^nln el a•tnal conllic- cado h i not icia publ icada por algu-
E n vano el homb 
salud a domic i l io 
mostrar que no hay el menor peli- St18tl,"il,f>- Se suprime el contingen- luaJ- No o l e a n t e , puo¡l,o el m ^ 
gro, que no da fiebre a n i n g ú n reva- ie l«,ovi.ncia1| y. en su lugar, se con- confita-Ies la r e c a m d a o ó u del | 
cumulo, que es falsa l a ve r s ión de re',lejl a lí,s TOÍt^cione® los siguien- I P ^ I '.whr-a ¡ar.'tcnv'.Ai;,.^. dúnddM 
que a los revacunados les da, la v i - tes i ^ s o s : , en este oniso, el '20 pov M del 
rneh,. Todo eso es falso, dice el prac- ^ Ul"íl l»»>-tiei|..a,ción d.el 20 por d u d o m '••|"-
100 en ol iieudiamento de dos nuevos- 0u'J1'to- hci3 gastos no ruhiert ticante, y nadie le hace caso. 
Gwsasntsá.onieis 
B O M A N O M - S , 1 N F A T I G A R M 
V] conde de Romanones. que ba Lo r iga» , 
vuelto á hablar por tercera vez con 
los periodistas, les ha nii 
q u e él h a b í a c re ído conveniente re-
solver l a s i t uac ión y re t i ra r su mi- cnu-ero •Oquendo» cuando el desas-
nrstro antes de que se presentara el tve de Cuba. 
Gobierno a las Cortes esta tarde. 
Quinlo. l.i -
Aver se p r e s e n t ó el practicante, m > ™ * * ™ m crea el Estado : uno c6n ío M i ^ o arit.erio1me11te, S3 cu. 
en u n i ó n de u n g u á r a l a , en la calle ao,,,re los P ' ^ i o s o e! g i ro o c i f ra d? b-nrani;-
yendo l l e v a r í a , el nombre de « J u a n Cof¡a> n ú n i e r o s 3, 4, 6, 8 y 10, n e g á n - ne-ocio's y o t ro sobre el patrimonio.. a) Gon Ia lmrte , l ! 'ccai-go-s^ 
i j i i - b) Uina, n a r t i c i i v i - i r n on ni n r las-' contriUucionas territorial imi»-dose Pidos los vecinos. ; 11 i«!w Mfeip^BiOH en el l end i - . . . . . . . i " i - u , iii(ius. 
de llevar es el 
anifestad.o de "Juan La.7.aga.», en memoria del 
c a p i t á n de na,vío que mandaba el 
U n a vecina del n ú m e r o G se l anzó miento dnl. imipueisto sobre los.' auto- t'dri1 ^ cédliilas personaos (m ^ 
a l a calle, avisando en otras casas ^ ' f ^ ' oi cu,al ^ ve j iar l i rá entre el ^ 1 ™ ^ Diputado, 
para que no se dejai-an vacunar. >r las Diputaciones a prorra ta n f ; f, ' t , | 
En la. calle Alonse Yello fué reci- ^ ,a ] o n g ü m de las carreteras y h \ Con l a ^ ''^.'•endinüentd 
bido el practicante por la esposa de can,,"ira v ^ M f i 8 ^ tengan cada ^ Z r T t ^ ' \ ¿ T Z ^ 
T , r, . . „ . , . . una de djdtea» entidade'? <,os P01 Ios ^""^culos 82 v K- del nro. 
José Castil la, quien, m u y finamente, , nniuacies. a v , . n n t ™ & , • • . 
1(i n.i n(1.(.. • O Las arbi t r ios que Ia« Diputo- > w t o ^ e * ™ * 1 * ™ ' ^ n V ! l k < no 
- T e U o cuatro hijos y no los reva- Cia"** ^ ^ « P , a tenor del a r t í cu - »h™rí>"li** f o r ^ Riputadones. 
lengo enano IH.|OS > no ios reva ^ provineial sunri c) (:mi el ^ o á u c t o de arbitó 
cuno «porque no me da l a g a n a » . . , , , P'^VUHI uu, supn- . >1,(„„in,„ ,)rt , 
frases el guard ia miém]me ,a TO&idad; de obtener l a S ' ^ " . 1 ^ S. ' les 
/ w v v w v \ w v v w w t w v w v x 
D E B A R C E L O N A j>orquo hubiera sido fácil que en la 
.cesión de hoy se hubiera planteado 
u n a votac ión &ñ l a que bubb ra sido 
derrotado el Gobierno. 
A DESPEDI RSE 
Todos los miniistrois ban ileslihulo 
por c a ¿ a del s eño r Maura . 
Los s e ñ o r e s l lon tor ia y Cambó se 'RAJtCEI.ONA, 7 . - E n la Aildi . -mm. 
• .. , . , , , « rciabio. a v e r u n a c a r i a de .Vla.rt'.n 
rastraban satisfechos de la ' >'-• > y h i r { í Cotíomér, combuado a. muer*-" 
el s eño r L a Cierva, SIMprendido, d i - .lljJ,,1. ^ asfejJÍato del pa.iro'.o 
ciendo que él Rene la. menor pánt i - don Teodcro G é n n v . en la que d e c í a 
dad posible di© polít ico. ^ i e / drí.ea,ba l iao:r m . a n i ñ .1 a./ir-n-s 
- « , . , .^T^X-AT TC-'PAC i n i p H i r t a n t ' s. En vis ta de ello, el ma-
' L O S R h ( r I ( > N A l . l M A s g i b a d o l á ñ e n t e de la causa y el 
Por el domLcLlio del señor Cambo ,;, . i . , : , . , . . . . personaron en la rá rcef t 
han desfilado todos los regi«)ha!ísf.ás donde payaren la tarde t omand i r t l e -
Un condenado a muerte 
; pide ampliar su dec ía -
ración. 
ISAliCEI.n.XA. 7.—En 
C o n s i g n ó estas 
en su carnet y se marcharon a la 
calle Porta-Celi, donde n ó sólo se ne-
sino que ame"nnza.ron al prac-
aquiescencia de los pueblos que V"l;'í ni1, ,UEévo?' lacados , y ín-aris. 
aquel a r t í c u t o exige. co,s)' cu>'c> rendimiento no podrá es-
d) Con los, recargos que se i n d i - oedCr á d 75 ,x,r 100 , (le los ^ 
la vacuna e x t r a í d a de la t e m e r á . 
A/VAA A/X/VAA/VA W.\A<VWVAAA'V,'VA.VW'V'VA A A A A -VVWVA/VAAAJ 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
ctt ^ l l lP ,n t rnTi en Madr id emir- nla.mc.ión - a M a r t í , ;qwe no h i z o - m a n í - I A C O R R I D A D E GASTELLOÍIN 
que se encuentran en M a m i u , guaj ^ ^ . ^ ]n,]m.tJMU.s y s, EJ p róx imo d í a i ' \ ¿oñ n.olivo de to 
dando gran i ose iva . a ampilia.r a.1 ••unos detall, s para ami- la feria v fiestas de la Magdalena, lo, 
ES LO QUE bE 1H.M.A nor-ar su r, ; nns;,.Wil¡da.|. Se c e l e b r a r á en Cast-dlón un . i ¿ : a i l . 82 
Don Melmiiiades. comentando la Rp/rieiGie CIIM? no r • batan tr.i 'vas di - .. . , , . 
o r i S d t ó a que era. una co.ise.a.cn- ligoneias con e te crimen dn.-sa c o m d a de toros, cuyos com- cton.es m t u n i c i ^ t e . 
<VVVVVVVV\W/VV\AAVVVV̂ ÂA'VVVVVVVVIA'IÂ Â  ponentes consti tuyen un gran acón- Se autoriza. c ia deil debate del viernes. 
Agiregó que aumque los conserv.ado-
res coustitai.yaai ahora Gobierno, sori 
los encarga.»los de abr i r paéo a una 
s a l u c i ó n l iberal . 
N O T I C I A NO CONFl H.MADA 
Se ha dicho que anoche tuvieron 
u.n.a larga entrevb.ta el Rey y el s eño r 
S á n c h e z (Suerra; j-ero esta, not ic ia no 
ba tenido conf i rmación . 
SANCHEZ G l l E i m A K \ GOBER-
NAiCIOX 
E l señor . S á n e b e z Guerra estuvo es 
ta.. ina:dru.gada en el Minis ter io de la 
Gobei-miciíui. 
Ijlaíinó por teléfono al e a p i t á n ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a , general Olaguer, 
ofreciéiwlole la cartera de Guerra. 
Éiste la aeepitó, saliendo ¡iint..'dia-
tametde par? Madr id . 
CÍ )M I;IÍIV\\;I.\S Y V I S I T A S 
E l nuevo presidente vis i tó a los 
s e ñ o r e s M-anra. Cambó y La Cierva, 
conf erei ve iai a lo e xik-i usa mentí-. ctín 
ellos. 
Luego estuvo en el teatro lU-al. 
dando cuenta a Sit Maji'.-tail el l,!ey 
de- sus gestiones. 
•- laciMiO SÉIRA E L GQRIEKNO 
Los periodistas Lntienroígaron al se-
ñ o r S á n c h e z (h ier ra a, rea de la 
conisti tución del futium • Gobierno. 
Uno de ellos le p r e g u n t ó : 
—¿.Será 11. miugét neo? 
—iGreo quie no, cóntes tó el ¡n te i -
palado. pne.s enentoi con un minis-
t r o ntairrist.,! y otro r . g ion alista, 
—¿Y urí eiervista no?, ln<juirió 
otro repoi-lcro. 
-HEI s eño r La Cierva p r o m e t i ó 
ayudarme, pero no me da n i n g ú n 
minis t ro . M a ñ a n a llevaré, la lista a 
Palacio, d e s p u é s de los fnnerales del. 
s eño r Dato. 
LOS MINISTHOS S E C R R O S 
l.os ministros que, hasta la fecba 
se t ienen como seguros son los si-
guientes : 
¡ V A Y A U N P A J A R O ! 
Se hace el dormido para 
robar. 




dóso profundamente dormido 
la. mesa de cierto cafe t ín de l a 
de li.i Cebada. 
Acercóse al dormido otro sujeto, 
que. t a m b i é n bizo coltsuino e igua l -
mente fué presa del s u e ñ o . 
Otro concurrente al cafet ín obser-
vó cómo el atH 'mimo ditrniiente alar-
gaba, una mano, que i n t r o d u c í a en 
el bolsillo inter ior de la americana, 
del dormido Porras, y aunque llega-
ba el observador a sospecbar que la 
garon. s.no que amenazaron a. prac- cari S(>1)I.e las ^ ¿ n A o . c o n ^ U m ^ de c é á ^ c ' ^ i r m : 
t icante, a l gua rd i a y al inven to r -de ^ . ^ uu iuuc io <i) Aviin(.1Tn¡c.in,f>H mavorf,s ^ 
16 por ÍÓO tciir i toiaal . 50.009 babitantcis disfi-utarán de 
20 i ior 100 indus t r iaL par t ic ipaic ión de- 5 por 100 en el $ 
20 )>or 100 minas. 
20 por 100 céduila:s i>ersonaIes. 
W por 100 derechois reales, ( l ipí-
g r á f e s í; 14, 15, 32. 44, Tu. 58 y 59..) 
c) Con el 50 por ICO en el importe 
total do los arb i t r ios autorizados a 
los Ayuntfuniienitos por los a r t í c u l o s 
y ^4 del proyecto de ley de exac 
diosa coririda de toros, cuyos com-
í>6 r í  pa ra que el recargo ' " i " ™ ^ " ' ^ - ^ - " ^ — » 
del 16. por 100 'por t e r r i t o r i a l pueda de'Sitimirsf? exdu.siva.it-nte a obras y 
Se l i d i a r á n seis toros de la famosa Hogar a.l 20 pcir 100 cuando -e ' r r e m?joras urJ,anas >' I :|l'a m desl1' 
g a n a d e r í a andaluza de los s eño re s cteo para saldar-el prosupuiesto, r.-.n nado a ^üran , t í a empréstitos con 
herederos de ( ¡ regor io Campos, es- autor iz .aeión espacial, y se faculta a lllcho ftn' 
encargados de pasaportarlos D^l'niía^iones para q-ue. a d e m á s S^>tijno- Para ga.-aiitiza.r la efec-
tiviidad- de las liipnda.eiotn.s de aê  
créditos, en t r é les Ayuiilamien-
el listado, se crea una Gonii-
comí] uesta de tres represatai)' 
dinlienrto del impuesto sobre los 
c ías . 
Sexto. Se autoriza uu recarái es-
t r ao rd ina r io m á x i m o .de 5 pmm 
sol re los siguientes ingresos: vinos, 
carnes y arbi t r ios cc.iiiiplementáü^ 
cédüllas, inqui l ina to y cuotíts del Te-
soro •sobre las contribuciones urbana 
( inter ior y ensanche) e iiulustrial, 
el product O' de cuyo recargo-deberá 
t á n d o 
sobre 
plaza 
ida y vuelta. M h t é Remd.os reales, mediante que ^ ^ ^ 7 ! f 1 
<pk h a n sido concedidos, no es dü- estos recargos se destinen, no a gas- l M a [yM' , " a - - 1 - ' ' • " ^ (le ,a ^ 
doso predecir a c n d i r á ext raordinar io ^ s o r d i n a r i o ^ sino a. la rea l izac ión ^ T R Ú M I Ú ^ ' ^ ' A Í M 
" 0 obra , v mejoras importantes. r ^ V01' ~ ' ^ ^ 3 
Ten-cero. Se dispone que la l l q n i - h*st*. -1 de • J 
daci ( ,u l i v . m r G J 022 y deberá . - reso lve r tres 
d Estado v la,s DiDutacinne. =..!. . . . . < i",a ,";'s- CG S:l!li,,S a U ' Z 
Estado se l i a r á n efectivos en la w 
ma y plazos pregcr¡|d..--s en el decre-j 
to-lev de 1917. v Ies que r r feD J 
se , • , , • , pn'vM 
trenes, esi^eciales de 
púbOícq a Cas te l lón a presenciar es-
ta m a g n í f i c a corr ida tra.di.-ional. 
A-VVVVVVWVVVVVAA VVVVV\̂ ^ 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
E 
L a s huelgas mineras en 
Asturias. 
y l s ¡ | ,al io cs ab al i -
cen basta. 31 de marzo de gsfs a ñ o ; 
qmv dieba.s liquitl.aciones sean riiac-, 





Especialista en enfermedades 'de n i f l o i 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
U/tiariazanaB. 10.—Teléfono €4^ 
Especialista en enfermedades d« la 
nariz , garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a fl.. 
B L A N C A , 42, PRIMERO 
que 
favór die los AyüntamientoiS; 
de ser pagaidos con el producto 
lo quia el Elstado ingresare 
Ayuntamiientos deudc-reis, que ^ 
citado decrolo-lpy-
crea., de tiles iiepneisientarites del Es-
tado y tres reipresentantes de -las D i -
ÓV1EIM). 7.-iSe ba.n declarado en putaeiones. p-rcisidida per un meMs-
mampulacion era que sonaba el dor- ,luo|g;i los ohl.cl.os de UlUl.A ttMa. t rado de la Sala tercera del T - ibu -
tmdo. cot.ven.-mse de que este sujeto ianas a pausa dé que sus patrqnos na,l Supremo; a. esta Comisión se le 
les abonan sus sueldos sin tener en .ordiena ulltinnar treis liquidaciones 
cuenta el j o r n a l m í n i m o estipulado, cada mies, y gg dlspoñiei que, si bien 
ha bnelga de mineros del coto Mu- los saldos contrarios a la.s Diputa-
sel signe en igua l estado. ciones s e r á n pagados en la forma y 
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ p!.T/..^ deij deerete-ley de 11)17. en "^VVVVX^VVVVVVVVMA^ 
E N E L B A N C O D E E S P A Ñ A caniibio loa saldas contrarios al l - - l ; i -
-• • " r r ' en vez de ser pagadas poi é-^te 
FRANCISCO SETIEN L a Junta general de ac- 1 > ~ 1 1 > 
• i acfeudien lás Diputiacioneis, tal cómo 
v I O I I I S i a S * aqu defcreto-léy, seráií paga-
dos indefectiblemente por el Egtatdo 
M \ l ) , l í l l ) , 7 Se ba celebrado la en diez an,u al id adiéis, a cuvo fin su 
j u n t a generad de accionistas del ¡m,,,,,,-!.. w.mhvú la naturaleza de con-
de Io5 
díte decía el .-U.-IUM U-. ^ 
c o n s i g n a q u o s e r á n pagados [ ' ^ 
E s t a d o en diez anua l idades , cayo^ 





Ui de on n s 
| dios posibles 
tra aJ h'acl¿ 
nud educad 
el' lector en 
estómago tai 
tar a gusto 
Cada peni 
úoréspocben 
parece que i 
jidítd no han 
persona; ni 
si existen pe 
es por falta 
seguran m: 
luzca n de al i 
no comen p 
dal par.agua.s 
toeo de disp. 
infido flama n 
Su?le bucee 
de ana cosa 
da la, gana, 
todiscatLble ^ 
(.livpiedad. ! 




cacique y su= 
eo de un puf 
(i-joidio que i 
mac.'d no lo 
f nieto-- Se re 
liiil tuitoria qu 
éjoróenios ^qi 
Mi ostómiag 
testa, y yo. c 
los peces de 
(áfjnúique ofei 
,!, Meados anir 
bérñamte espn 
aíjoiicil día, r 
otro...; e-sto m 
te; y como ac 
un poco ?>ue.r 
fénpm|})iré n 
para deantostrá 
Yo tengo i 
un homlxi'e de 
do decir cuan 
no lo sé. Algo: 
yo tenía, buen 
iioraroa. Miá¡s 
hizo gemieral, 
car mi huimor 
di cuenta muy 
bías?, soy i 
lector) de que 
fuir mi persoi 
conquiiSta me 
pai'idertifule. i 





Bfl míe para, 
eidad de- bace 
reir... 
¿Comprender 
Por qué de m 
(Wo, y on i -
mi intetrutnpi. 
';:| A, los pocos 
nii estómago s 
si lograba' lia; 
'"d, (jxa- mor 
todas luces h 
| i i¿ con los al 
«we hallé en 
m vana nrete 
h m se calmó 
l'eaiiudni-'a v ( 
h m claro e.st.a 
Walba inefica 
W*, comparé: 
J o ^ i ñ o s : Mor, 
Un rayo de 1 
te iú i'ealiza.r 1 
f l m el halh 
? 0 , y&1 ^ t ó i 
fn6s los rcalizai 
'Mortal... 
A \ * y o de h: 
n a c i ó n obl igator ia a 
a r t í c u l o 2." de la . l e v ' d e ' R ^ 
C o r d e r o A r r o n t a 
M E D I C O 
Especialista «n íennedadea hlfiolí 
Cousujlta de 11 a 1.- Paz, n ú m e r o • , B ' t ^i.idi - dur^aiMte ed a ñ q t ^ l , que ai 
cienden a 110.^1.71 i- p s. bis. 
BauiGO do l ' l spaña, bajo la presiden- c 
cia. . h l - ñ o r S c l ó . s.gnacton obl.gatorta. a los efectos 
Se aprobr, el acta de l a ú l t i m a se- m a r t í c u l o 2.° de l a ley de Presu-
Bñótí. y la Menioii'ia dal ú l t i m o ejercí- pucistos. 
cío. 
•Se dh'i i'.uienta de los beneficios ob-
A U E R 
8 Y 9 DE MARZO, A LAS 
S A L A N A R B O N 
Localidades: UNIÓN MOSICAL, W a * 









H A C I E N D A M U N I C1P A L 
Pr imero. So l ibera a los Ayunta -
mientos de l a obl igac ión de pagar 
Ricardo Rulz de R 
CIRUJANO DENTlS^AMáarlí 
f acu l tad de Medicina dfi ' 
Consulta de 10 a 1 y 
C I R U G I A jGENERAC MEDICO 
Especialista- en partos, e n f e n i s « a i . Parios y enfermedades de l a m u j e r , A T . ! ^ ' " ^ ' - r n d n ^ i H " i * r H I - I h ' v"" ñ ? 
des de l a mujer y y í a s u r i n a r i a * Consulta de |g a 2. Gratis en el I "d , i l l i i . i > , Ai b i x . b y D i -
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Hospi ta l los jueves. .bhotecas, personal y sostenimiento de 
D« U F l t   i i  aB^6i 
los servk'iois que SB indican : Obliga- ,• onsulta de 10 a l J ,««50, l* 
, - - Alameda Pr imera , cienes de Primera .-ns-nan/.a. perso- ^ _ , nmf 
nal y tnaterial de e n s e ñ a n z a . Junta? 
de i n s t n i i v i n i i p r in ia r ia . Escuela,s de 
T E A ! 
J N V t r i U r t e r a t 
ABOGADO 
0 1 
Procürador de loa T ^ ^ p B * , 
B e r g a m í n / Lema, Pr ida . IMnlés^ l l ^ í l í f i ' E 8 ¿ f t l a í i l » j ! 10,. í^—J«Ú 8-71» Generfli E s - p a ñ e r o h 19. Te l é fono . 7-65. Cárceiles, . .10 ., po r 100 .de aprovecha- E U t A S Q O j NUM* 1 8 . - ^ 
ACCION 
^ N O d e 
^ e a t a l e n 
•<•••• 
MAlRZO DE « 2 3 . E L ^ R U E B L - O - C A N T A B R O * W 0 I X - P A G I R * h 
.VVVVVVVVVVV\VWVVVVWVVVVV\VVVVVVVVV\A\VVV^^ •'VVVl'VWVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ V» /vvwvvvvW* 
Pflenras de un soldado expedicionario. 
E 5 m ñ í ñ h 
Mi 
esttnuugia es m i 
es tá en 
eistámag-o maJ « L a vid-a es dura, amarga y pepa», jii-iiiic.:i<lí.-iiii:i. 
desacuordo con d i j o Rul)éii D a r í o . ' ,\l):iiM,s COrm 
iUyrUit Doiloin-s Or i i / , de Zána te con 
di.m JeróiimBO J'"!/. á 0 la. I'a.ri-a. 
i .oS géCíCl iERTOS SAl K i ; 
l.a. ononiM' ex.p'o-eiu.cií'ui que &ü Saii-
tand.er lia. c alisad o i í i n o t i c i a de los 
das nuic icr los dv piano qu-e dai ' á hoy 
y mafiam^ en l a Sala Na rhon el ma-
g¡o d' l |iia,iu>, Éaniiio Sauíer, cstaha 
PUES, S I , ? f l T E DI60. 





111 í entristeoenLe por todos los me- tengamos gan.a: 
«imposibles ¡i u u ea tó iuago , denmes- cliais dice por 
ganáis de Ilonai' 
boca de 
B U R L E , B U R L A N D O 
l.a pas ión del aniericauo por todo nuce los secretos y las zancadillas y,-
c.ueulnt, uiijL jius-
' t e r ln inar snis 
¡ Ivaci'i-lO que a.donit'iis do sai acioiuseja: 
^u^ado, es díscolo. C o n v e n d r á tout, de j 
rtor en qUie-un lioinltre con 1111 fer. 
.Atol& coaciiífPtas coiLsti tniráu dos h) «Jue supone reforina, y su. deseo sin embargo, no en u.'t 
i a l impie fi(. .p, .,,.|tí v ., ¡ i iz"ar por fas llli"a,,i0' de supr imir , los m é t o d o s es-, t u r á cvimoda para i 
. Epaumar- .¡i-- i ! - . i , i . i a ^ ¿ e v a m & s m han reí i - t a l ' 1 ' v i , l , , s ; ^ h.a l le 'vado a c reav ; ' " d í a s ' 
l ' í g a i o , lo *u¿ ÍOíaiMaideé p w a la,s dos ac- 11 '^b'nd. ' .no. . . . * * * 
de n r c do +. , . - , ' ••,,„.i.n.-1-ni.u • • g rupo de liombras de negocios Los (.aniavales su.G So me presse ó e e t u R c i w s ' ^ & a r á n ' i -mbor rah lo ' ' re- , ! " M"I UI">  l io bres  negocios s Carna ales suelen producir 
peür (Tctre obl igé d e n pleu- Q H ^ O efrkre los sa-dandi-rino-- ali -iu- Wash iá^ to ta asitá i 'calizando -una m á s de, un, monoinwwu'aeo. 
j | H S a p, pu. ' i ia iiMi«i.ea, ca'mpafui para la. c r eac ión del nuevo. Y o cono.-í un ind iv iduo que salió' 
w tau defci'luo o no puede es- I I I V E Ü O G I L . Hajáta ahora los s e ñ o r e s abomidos fa-ieiidario.. vestido <!>• h i g u í dura i i lc veinie af ios 
6510 ffiísto en ninguna, parle. Hospi ta l de l a Craz Roja 2, 3, 922. SC|.n ios siguientes: VA SLto ^ e a l de estos s e ñ o r e s se coi-isecutivos, no ganando en osa, d i -
l a r , d i persona posee su e s t ó m a g o M/VVVVVVVVVWVVVVVV^̂  Don Gabriel M,aría. de Pombo. don compone deJcece^.meses, de cuatro ve r s ión mas que alguno que otro pa-
S V f dispone d 
¡diid no temamos ma 
Zcona; ni mas 
• «visten personas ^ — - — mt/. «.•. ¡o. * v- , 
r ^ m e n y , , , ^ . ^ » ™ ™ * h l c e ] J x i ü n del X X V I Congreso « W Ldpez-lfezo y m u c t o ™ r L 
[.'IZO 
jj0 disponer siiempre de un cstó- E u c á r í s t i c o In ternacional , cuya Pere R̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWMÂ ^̂  ATás fi 
flainánle... g r i n a c i ó n espera vaya presidida por 
Sueie suceder que el í u e es d u e ñ o •grun n ú m e r o de Prelados e spaño l e s . 
de Una cosa ^ ^ ^ J 0 ^ ^ pues de l a personal asistencia de los 
n m m 
am;c-r i c añ adas. 
t í a zanrapiLstro&amente, ataba, una 
.soga, a una l a t a de pe t ró leo , cog ía 
la ga.nu 
gaisíuitlble _ derecho que ( 
iji.cpie^11 
la mismos se tienen v a satisfactorias 
I . ; eró Lénieiúlc en c i i tn t a noticias, se descompone, como hemos a^e,!^,, (jje ios efectos del 
INFORMACION MEDiefl , K S Í S T ¡ 
CQrs TRA 
Se ha "puiblicado 1 
/de 
ducidb 
Kg tutor i a quo las mas 
ejorcemos pqaivocaxlaraen.te... 
Mi Rstómaero elevó un d í a < 
desesperado ^"'•tar . le esa niianía, y m i domingo ú* 
testaraie-nto do- Carnaval nos disfrazamos con una 
sión a i ' ^ m ^ u t a r i a parecida, a l a suya; Le 
-tudian- aguardamos a l a sal ida de su cas;: y 
estudios. ¥ b n e a m i C S a- escobayois, le llenamos 
ue cuaxcuu tuuo. . u n ^ - ^ ^ ] ( > r ^ f e ^ de 72.500 j j . h.^e Cliai„enia a ñ o ¿ q ^ d í a por d ía . íi( ' ̂  ™ casa. 
fiestas eucansticas que se preparan br,as ostenlimas ( m á s de dos mil lones asirte a clase. Nceotros c r e í m e s haberlo esc.-.nn^u-
1 f ^ J ^ f i en rioma- de pesetas ail canibio de fjyer). l i a , tcrmin.oido todas las carreras tadio para si.emj|>re. Pero a l día. si-
festa, y yo. que me s iun 10 na . i . i oc m Coniiité ruega a ]as personas i n Uno de los especialistas m á s dis- que se e n s e ñ a n en l a Univers idad de guiiente, lunes, le volvimos a ver Ib--
103 - T 0 ' . L e ? f t ^ T bondadosos v teresadas en l a misma, se apresurert « n ^ i d o s en esta oíase de estudios, New Y o r k y su d^eispepactói i no vaudo la misma escoba, arras i ramio 
áteniíKfU* ofensa a. t an .non(id^oso^ y , t , e.l doctor Lvister, quie con otros dos tiene l ím tes a i ver que, m u v cerca l a misma, ala y dando los m i n i o s 
liéados animantes, s ímbolo del go- a adherirse, , especialmente los que , hvhUl ^ c - a r g a d o de es- de los fiO a ñ o s , nada le aueda^.or es- bnunidos de cafre. 
K ' ^ V ^ a r i e d a d i n - c i ñ a s de M a d r i d , Piamonte, 10, y en ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ o ^ S ^ ^ t ^ i ^ M ^ I S ^ 
Yo tengo una personahdau: soy AcortlíUia definitivamente A fechar,-, ' c ^ M r es necesaria la, colabora- ^ n / ™ ™ ™ ^ y M ™ ^ ^ 
^ t o n t e e d« buen ¡ ^ m ^ ^ o i j u e - .,, — ¿ ,:, ...p-l.racion ción de los cirujunos p a t ó l o g o s v ra- DflTfHpsi n¡nfnnpC'n» 
do decir cuando la conseguí po iqm • 1 Rnrnn diálagcr>. B1 lirate.m.ienti • lea? d g U m i t Q I H l l l ü l C d t d . 
no lo sé. Alguien afirmo un d í a que del Congreso E n c á u s t i c o en Roma. ^ (I „ fe dc íe rminac ión . de l a " 
fó tenía buen humor; otros lo cono- el Centro E u c á r í s t i c o de E s p a ñ a se i n ^ ^ i ^ d de las rad ia /Moñes que ha 
boraron. Más tarde, t a l op in ión se 0CUpa con grande act iv idad en la die seo1 n r r c ^ i i i a nnra que é&éiü mor-
hizo gcnieral. y alguno llego a cal ih- ar i6n de l a p e r e g r i n a c i ó n es- I d. - 1 ara. laia cé lu l a s rmlermas. De 
car mi humor de exceente-. Y o me J ' m o n e r a c i ó n de todas t - od^ n.r.lcis. el t r ^ ^ n n e n t o r a d i o s -
di cuenta muy pronto (yo ¿ n o lo _sa- panola, con l a c o o p e i a c i ó n ue touas tl.,;1;;i1ui:en,t,0 
bías?, soy muy perspicaz, amigo las Obras Eucaiasticas nacionales, ,^5,.(, H ¿ ¿ r.n(li.io comm-obor 
leotoi" 
•conquisia me preocupaba entonces - c o c a s i ó n del c i - mi imto por el radio, 
gmivdemente,. trate de real izar la a l a v i g u u i en xxuuui, LU . ' . n l i dad d - r ad io 
mayor brevedad, cosa que c o n s e g u í tado (..ongreso. 
sin dificultad. P n o como todo el que M u v en breve se 
COJÍSIMO una personalidad procui-a prec¡¿s v condiciones 
luego manteuerhi. v af i rmarla , vo he . 
p i a d o mantener y afirmar la mía . cl Congreso organiza, 
m . ifO» para ello hav.a tenido nece- c ipa para evitar rec , — ' — j uccpuci • • nenn 
eidad de hacer otra, ' cosa que son- das las actuales circunstancias, < ^ w ¿ w / w ^ w ^ ^ u h ^ T \ i r ^ . & T - - en e] ̂  Sé ha- laturas? 
«ir... ^ . . « « r v n n . i o baf l o t m . b V i A n n l fnv- M / J _ f _ ^ le-formismo y de los pies- Porque, 
j r) de Cjtí'e aquello p o d í a consti- entre ellas, l a A d o r a c i ó n Nocturna, mrp ^ ^ n ^ formlas de c á n c e r s 
I ""' personal i dad. y cuno esta provecta celebrar una solemne m á s sems.'bte^ epuie las otraiS al i r a 
L H E R U D I C I O N D E D O N M E L -
Q U I A D E S son 
trata-
bpstn, ai1u)rn. rs r*w> i m o - ••0 f í ramos en 
iendo i io r lo menos cuatro legis-
¿Comprenderá. ahora el lector el 





T • 10 'xr i m a l i d a d v éxito de sus repetidas pe-por cpie de un contrariedad? No lo . .• . , 1 J 
dwle, y en esta creencia p r o s e g u i r é regnnaciones con ocas ión de los an-
mi intei rumpida bistoria. tenores Congresos internacionales y 
A los pocos días de haber elevado nacionales. 
•Jñi'estómago'su protesta, v para ver 
si lA?mb.a0 bacierlie deponé r su acti-
tud. (por mor de la personalidad), a 
toilas luces inconveniante, ie obse-
quié con los alimentos m á s delicados 
que bailé en el campamento; pero 
fué vana oretensión l a m í a , pues si 
Wftn se eailmó un l an ío , no t a r d ó en 
reaimdarta y con m á s a r d o r a ú n : 
h m claro estaba que el remedio re- " E l / . a r b a y o n » , de 
«•Haba ineficaz...Y sin saber pür x .mmo Garcm, que 
r - . ^ ' M - r é : ol e s t ó m a g o es como en ^ a V ^ ^ o u 
Tercer centenario de la 
eannnizacion de Santa 
Teresa de Desús. 
ncas... o la. broma consiste en haber- a r m a cualquiera? 
E c o s d e s o c i e d a d . 
lo escrito en serio. 
R í p i a n m n ú e s t i 3 
TRIDUO Y PROCESION { ' ^ ¡ v t l de} P ^ ® y o b s e r v a r á n c a t e d r á t i c o ! 
SOLE MINES : : : : : : S n S , o ^ S fi¡?u"ras con m á s Pero no para a g u i j a cu l tu ra v m 
. a ^ d u i d a d apareee en sru,s columnas eia idición del ilustre al iado dé Alba! 
y i J ] , a l "a declr G^a® cosas no le ha-
lectores en la c í a faifa a don M e l q u í a d e s n i el ser 
lis   ' 
Con gran solemnidad comienza, ma- ., 
ñ a ñ a , jueves, en l a iglesia del Car- % ^ ^ J ^ ^ ^ secularizador 
VIAJES míen, É Triduoi solemne con que" la 
M u y en serio f o r m u l ó el otro d í a 
Y - — - . , un ataqiue contra el s e ñ o r Maura afir 
A y e r hemos saludado a nuestro Jnnta diocesana de S e ñ o r a s del Ter- E] d ™ f ' c ^ a i » b { l ! m t o d o que h a b í a 70 diputados socia.-
quierido c o m p a ñ e r o el redactor de cer Centenario die Santa Teresa y m &. ^ t ^ L v í ^ ^ i •am' ,,steis « ^ - ' ^ "Cá-mara I ta l iana , nm.n.Io 
Oviedo, don Ma- les PP. Carmelitas i nauguran l a se- ^ " o ^ o d o t o S ^ n ^ r ^ e /nbarP ' m 1 ^ exiétenrtieB, sin- contar los 
p a s a r á unos d í a s r ie de cultos con que se proponen ^ . ' . . j : ' c (",Jt to de-ta'n frecuentes ™ ^ m ^ w ^ 
ciel1ribi'.air l a t e d i a miemcirable d é : 1&,: 
los n i ñ ^ ' " i r ' w ' • ^ • ^ i " a « v . c* LU"lu • . g lor i f icación de 
Un ravo l ^ h J 1 ^ n i so.n,>- Ayer hemos tendido el gu^to de sa- Abutens© y. pr 11 14} o de luz se hizo en m i niien-
Y no q i m ^ m a q n í las coladuras 
ario cón-
(Genéve en f ra i l -
en o t ro l a r g ó l a 
le l a sin par Doctora d l w 0 , a P^5.011^111^ P á t i c a , la con- del jefe reformista. ' 
•ectora g lor ia de n ú e s - ™ c ¿ j ^ 1 1 0 ? ' , . 1 ^ "Inane' , E l í 1111 ¿ ^ m * parlamentaric 
r . s , do . ícs .K FI ofvn fiíñ e! ^ . f ' Y ^ e z . fumdió a Ginebra (  en 
as á d Tr iduo , jueves, f]p L ^ i i 1 1 ' 3 , 8 6 P'cm'1,,1lü éste ataca? ees) con Genova., v 
, , cíe manera, alevosa ^ •»»—-- ~t—.• ^ _ i - — . 
««o y el es tómago ^ d í ^ í d i S a r ^ Franoiisvco Iglesias lu jo de. nuesaro viernes y s á b a d o , por l a m a ñ a n a c va po , í t ¡ca ^ 
<te tlescubrimipntn i . ^alltlcaj*c respetable y quej ido -amigo el direc- c o m u n i ó n y plat ica en las masas de h • ( ^ m c ^ r n f b , 
t ^ ^ n n ^ j L ^ Z " ' ' M01lt6 * " ,0Sé SeÍS -V y ",C,lia- ' ¡ S i ' ü U T S a r , 
IgleSiaiS. AVVVVVA.VVVVVtVv\.VV\V\'VVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV\\\\ •• 
El alférez s eño r Iglesias s a l d r á es- — _ _ 
^ D r . S á i n z d e V a r a n d s 
ncoi |.oa-arse a su regimlen- • 
Í L Z , &v:,ndo nosotros otra cosa 0lllñ l a ( 
tutores del e s t ó m a g o , m i ' 
'U; ;0 .Aducía a internarle- PU un P ^ 1 1 * 
le al S z a r V i T • • 1 c- ]Uidar al d is t inguido joven, a lférez t r a Patr ia , Ten 
Porque J e ^ - ™ ? ' i rsjgimácn.to día Talavera, dosi Los tres d í s d  r i , j , de m a n . r í , , - • . m i ^ m
L f v Í ! í # r ^ m e p i n z a entre el Fraa0Í¡sctao g e s t o s , h i jo de nuestro viernes y sAbado, por l a m a ñ a n a ! n - , m i . ^ senl?r ^ i,]ura- '^m.ente P e f u n d a sentencia: ..Ru-
i bodia ser discutida y n í a n í a , ontc-s de entrar en l a eue-
pero. no su perso- ma, er,a, neutral.)) ; .Qué miásl> 
les reaJizad T o T ^ ' ^ v ' 1 a llUltí" I l ^ i s . ^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^ ' ^ r S ^ T u ^ v ^ h ^ ^ J f - „ ^ i 1 ( :.' ' ' ^ ^ en As.lnria.s 
mmn^„, a l lZ 'Ui -pense- . Y me creí ^ a¡lfére,z señOT iglesias s a l d r á es- « — . L í,, i , , i ' '11"'Hgne bcmbre eonfundm a Enrique I V de. F ranHa 
- b a r a n d a ^ m a i i s ; r T " - ; ! m,a " i ' ! ) n " x " ' > - , ; ; : - ^ ' 
T . í f í r , ^ í , P ronunc íd e.1 ieifé 
DADES D E LA) p, i - , ^ . 
M U J E R 
Iglesias.' 
HWiQrtal..' " 
^ / W . r ^ . a 8 ? ^ * " ™ - = t a t e n - PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E U i ' T ^ ' K t . V r t / V . " ^ » ^ ^ l I l H i ^ a S " 1 ^ ^ 
t r 4 ^ - n ~ ^ o ^ l a s M y 111 ^ l e ^ ^ ^ 8 ^ ™ ^ ^ ^ i S o í v i - S V ^ - S S f ^ J 
^^•i '^adn !!C,'aVa int'ernarle: en un P R O X I M A BODA ¿ a t u r a s en l a Facultad de Zaragotó- discreto la hubiera elevado a catego- Asusta pensar que este hombro, so 
«^oaición 01 n i i da ran de su Ein ] a próx, ima p r imavera se ver i - HAYOS X - D I A T E R M I A r í a da carcajad.a encargara del Poder, para que, a 
A tal eWfA rr. u - " , . fb-a.rá. el enlace de La d i s t ingu ida se- Consulta- de O N C E a UNA.- i ' ° ™ e f , «Tf6 ese g á r r u - [o peor, confundiera e l deber do go. 
P i í n o V^ÍI- a l a C ienca - v v v v v v v v v w ^ ^ ^ ^ v „ ^ r M i < r r i M T M i m á t l t 0 0)1 ^ W t ó del .Poder bernai- con el derecno a dcot-ozai a 
mago ' Vcl'(l10 ' ' " enviar mi estó- B . . * ^ San t r a n c i s c o , K Í . l e i e j o n o se canda, que déciimos los esperam l->-pnña... 
<k\ P.u'| . I; '"^ionado majrnííi.-o. ' . , « 1 0 8 0 1 1 1 1 1 O S n l l U S l O v ü ^ - ^ . n .n una. frecuencia cnb' ia- En tJ lugar, y con la m m ; .oda T 
«íi ^gulraniientie hecho 'J • A R A A M T J I R A ' R I l Y ' O I B f f l l r mente admirable . del s e ñ o r Maura , nosotros b u b i é r a -
** ' ' ^ I ^ « • M i « r - ^ í - » / - ^ R r Y se cuela y no w s o n r í e nadie inos presentado u n provecto m- lev 
m á s que el s eño r Maura , porque tía- haciendo obl igator io el estudio de. 
r á l a casualidad que el i lust re jefe l a e n s e ñ a n z a • p r i m a r i a para los <;i-
dol Gobierno tiene m á s cul tura o putados a Cortes, 
m á s c o m p r e n s i ó n , o ambas cosas a Aunque algunos jefes T¡6 grupo t u -
la vez. que los restantes oyentes. v i e ran que empezar por i r a l a es-
Hablando do las consecuencias de cueia.; 
las declaraciones del seño r Maura ROQUE FOR. 
E S r í ^ z i S A L A N A R B Ó N 
Mciiuu.i! . ' |l0rcl'"e P'"!'-'- son re í r M U • I 7 4 € 5, W t o d - l á i , 1.1-' w 
T E A T R O - P E R E D A 
ran ̂ Popada de cine y varieiés. 
H o y , m i é r c o l e s , S d e m a r z o 
^JECCION CONTINUA DESDE L A S SEIS Y MEDIA D E L A T A R D E 
^ t ^ t M l L r G E R A N E O R O S A 
(SELÍOI PIOTÜRES) 
canana \ 
jueves debut de la genial estrella de varietés R E S U R R E C C I O N QÜI-
«JANO y de la notable pareja de baile LAS CELINDAS.* 
H O Y E S T R E N O 
i 
L o s t r e s mosqueteros 
S e c c i o n e s a las s e i s y ocho. 
L a taquilla se abrirá por la maña-
na, como los días festivos. 
Las secciones empezarán a la hora 
en punte, psra dar tiempo al concier 
tó >nun ciado para las diez. 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, a 
A LAS CINCO Y ¿ M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o . 
L A I L U S T R E F R E G O N A S 
V a r i e t é s : N I T A S O L B E S , c a n c i o n i s t a . 
C o n c i e r t o p o r l a o r q n o s t n . - T H E D A N S A - N T 
A R t f I X . - P A G I N A 4. E L - R U E B L O C A N T A B R O 8 D E M A R Z O DE 1922, 
L a s i ínacídn en Marruecos 
O F I C I N A DE INFORMACi'ONijiQinto 
H e l a d ó n . de soUlndos vtonktit^s't 
UNA E X P L O S I O N 
A la.s doce y nsadia de l a imif iaua 
'd.o he.y lúzr. r x | l ic ión l a caldprn de 
una fál ir ica de gomnas de l a calle de 
la© Cortés . -
A consectiiencia de la explosi(')n se 
pnend ió fuiego e í edificio. 
No hubo de.f'gTacias personales y el 
iiu'cndio puldoi ser sofocodo con rela-
! ; \n E-aiCÜl!iidald. 
AGiRiFlSíON A LA GrUARDIA C I V I L 
Dicen de Pigiuera's cpie en las inme-
aduar du Marc ian , para evitar qué diacion-K (M Viilasacm u n a paneja 
; ¡ r o p a s o c u p a n u n a 
n u e v a p o s i c i ó n . 
E L DIH E N BILBjñ 
U n g u a r d i a c i v i l h e r i d o p o n i 
s i n d i c a l i s t a . 
i u i fcilóiBiatrq! al. Nui.le. del 
contra el ferrcK-arr'il minero de '\'y\. E L ,SUCESO DEL D I A 
B I L B A O . 7.—Hoy. a las .luce de !a no. 
m a ñ a n a , prestaba servicio de caire- H a n sido trasladados a Biiyfi 
hosp i ta l i zados en M e l i l l a h 0 t % H 1 se produzcan mcursaones en nuesteu ^ ja. Cuanl ia r i v i l du, el alto a mies las ¡ . ^ . d j ^ i o n - c de l iara- donde ingresaron en "la cárcel ' 
indiividuos sn.sipcoliosos. ^ 1 1 1 
Estos hiciér-ón fuego sobre l a Be- caldo una pareja de la Cnarui.-i ci- Mañaína sera trasladado el herido 
de precauciono. 
•Invimos- un tii 'oteo 
fecba. no pudileron sor dicte nidos. d ú o 
i w v w y w w 
Adminis trac ión especial 
con todo genea'O 
zona. 'minera obscj-- pues su estado es de suma grave! 
v a r ó n los guardias que tres ind iv i - da.d. / 
; indicalislas urrojubai i al cani- A ' l ' l iOI 'EL l . ^ ) AU'POM^VILISTA 
las dé pX"6págíi.nda sediciosa. au tomóv i l propiedad del íÁar. 
ecbaron el alto y a) i n í e n i a r qnt's- de Casa. Mont.alvo atropello en 
w v v v v v v v v v v v v w v v w v v w v v w v A M / ^ ^ 1111 b 1) ¡: ¡ s 
n * s — i ^ i • ^ _ , 
Les cenaron, ei ario-• y 
cachearlos el guardia .Inan Veras CaldáciMio acc afios 
fie m a r z o : zjjna. 
É o ' s p i k d de Alfonso X I l í . — B e g i - Kn La.ri'.v.be - ¡ 
' , • noinierna, alcanzando, uno de ios (lis- - v i l . 
mumto do Valencia,: José Paisstn. .en Jas i ü ined iac iones de Asia, b a c i é n y:.í>jva=? áíl gxiairdia Dionisio Alvarez, ^ ^ 
SaUicjo; .Ic^ús Rü'iz ,paliiidisino. H i - -dx;.!,;.'. un inue-rto y dos berilio,-. h i r iéndi - Ie levciriien-tv:?. 
pó l i to F e r n á n d e z L la t a ; Paul ino To- El l .prnliardeí; ir.alizado ei. jueves Los 'aerresores huyeron y hasta l a 
ca González; catarro. José Sainz. si br • Tazarnt acc'So al en iMi i i^o . in-
Laiu la ; José Pando, sarna. Valenl in . c c m l i á n d o l e cuatro casas y Obijgándo 
I sa Umill 'Ui, r'eiuna. Igna.cio Pcj.-t'.i- a ' refugiar le a las gentes en otro po-
lla Coadia , , no ind ican enlermedad. ] í ] íulo: 
Begimiento A n d a l u c í a : Telesforo pjj rcniandanto gtricj-al do ^le l i l ía 
Bunogo, icU iricia,. l)o;i»ÜJi.go ^ G a r c í a ,'•,.,¡11.11 nica, (pie a la.s sieb- lloras du | ' A B A LAS SOCIEDA-
Ln/üii í i . p.aJudi:s.ino. .losé Alar ía G á n - j,0ly ]a brigada dA Dhi i s ocupó l a po- 'DES A N O N I M A S Y E N 
daixi, c.Kcuna. Joise de l a Igieisa,, gas- ^ ¿ ó n de FamaJ. . C O M A N D I T A POR AC-
troenter i t is . Gabriel Gastu, sarna. pnn.o.nte ia «ne-racbín y desde l a ' GIONES 
Pau l ino Marcos, b l e e r á s tfn las pier- p0,s,¡c¡(-m, nuestra a r t i l l e r í a de 15,5 Se recuerda a d ic lu -
ñ a s . • Francisco Alonso; Valeria.no Or- disiparé, buen n ú r n e r o de granadas, obllgálció 
liz; A g u s t í n Mcncliaca; Teófilo Alón- con gVim e(ica,ci;v. ,,,, '(lsta A d m i n i s t r a c i ó n , dentro del 
SM Sixto Sánchez S á n c h e z , no i n d i - po r r u s t r a parte, sin n o v e d a d . » pr imer tr imestre de cada a ñ o , la 
can enfermedad. V I S I T A N D O U N H O S P I T A L Memoria , balance, extracto de l a 
Iiigenierois,.de ferrocarr i les : Clamlio MAiDBID, 7.—La Reina d o ñ a Cris- cuenta de P é r d i d a s y Ganancias, cer 
M a d r o ñ o , sarna,. tina, estuvo hoy en el hospital, m i l i t a r t i f icación de l a d i s t r i b u c i ó n 
Mixto A r t i l l e r í a : Ma-nuel Vega Ba- Ap f•«,..,i,.,M,,.i,p,i vi«if-i,«idík n i n - •ni 1 . , n n - „ ,iü i.oi.cv 
r r 1IWhe * Acoras en la« niern .s I '-,11 iiba.K IK I, ta.ulo a l m . 0 1 - b e n é f i c o , en su caso. > de babel SÍ- m pMm(¿ro dc opios individuos y a . Algunos estudiantes Se reunieran 
/ . , ^ " d b m ^ f a f ' " i ' ra ' . ^ aprobados dichos documentos m ^ ^ m m é detenido i f á s a t r á s co- en Archanda , • celebrando un ban 
u o s p i i m h(f/Í-Í/(/<Í/^.—Kegiímeuto \ a- Conversó con algunos de ellos, en- Ja, j un t a general de accionistas, esto 
h a c i a : Alejandro Ibaseta Rosillo;, t r e g á m i n i e s donativos. e n ' l o que se refiere a las acciones; 
Aure l io G a r c í a Gallego.; C e s á r e a •««'vwwwwvwv» WVWWVÍWWVWWM 
Cuesia. propuestos" inú t i l . Manuel D E S D E P A M P L O N A 
Revuelta, reuma. Fra ínc isco Blanco, 
i I- uresia. José Bioondo, fiebres. To-
Tni.aliña sonó una descarga de pis- d e j á n d o l a m u e r t e en el acto, 
b.la, cayendo éste, herido al suelo, • INiGENiDLO DE UN MONTg 
con el cuello perforacro. E n G n ó m i c a se produjo un bicon. 
Su . c o m p a ñ e r o no pudo detener a dio en u n monte, quemándose -2].000 
los agresores, que huyeron velozmen pinos. 
: te. y el herido fué trasladado a l hos- Se cree que el siniestro fué casual 
p i t a l minero. L A F I E S T A DE LOS ESTUDIANTES 
tienen de presentar ]>o(.o ( lespuós ]os n i ñ o n e s detuvie- L a fiesta de los estudiantes en es-
ron en Ortuel la a dos sujetos, l lama- ta v i l la no ofreció particularidad al-
óos Anto l ín Casado y Migue l Zu- g ima. 
h i á n , los cuales, acosados a pregun- N i en la Univers idad de Dousto flj 
tas, se confesaron autores del c r i - en n i n g ú n otro centro docente se ce> 
11 e 
mo autor de una a g r e s i ó n cometida quete. 
má.s R o d r í g u e z , paluidismo. 
Regimiento Andaduc ía : Sabas Buiz , P A M P L O N A , 7.-^fIa quedado expe-
r i d c r i í i s . Manuel del Río , bronquiti;- . d i l a l a v í a f é r r e a de M a d r i d - I r ú n , 
f i iipe Corti jo, paludismo. Antonio (lne se. bai laba interceptada desde 
San d i , fiebres. R a u i ó n Cprnebo. N i - ".ver a consecuencia- de un descarri-
colá-s Bragr. Launean.o Gil ; T u m á s hini iento habido cerca de. la e s t a c i ó n 
Saenz Oftíz, no indican enicrmedad. de AIsasna. 
11 Ligero• Basidlo Vinuesa Steiliésá * • l A A ^ ^ / M ^ / v ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ; v v w \ ^ A ^ A ^ ^ 
paludi,Sno. ' " ' ' ' • \ ' E.L DIA E N B A R C E L O N A . 
Isabel l í : Juan Buiz de Vi l l a , pul-
los que tengan emitidas obl igado- f v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^ ^ 
nes v d e m á s valores de esta clase, NOTAS D E P O R T I V A S L A F I E S T A DE LOS ESTUDIANTES 
cer t i f icación de .la s i t u a c i ó n en que, 
se ha l la el pago de in t e ré s con que 
se haya hecho la emis ión , y en su 
caso, el va lor n o m i n a l de las que 
resulten legalmente en c i r c u l a c i ó n . . . k , ,' ' • 
e| Ajnocihe, en e l ' r á p i d o de la iinea M A D B I D , 7.—A pesar de la Real 
Llegada del equipo pedes- Eroüoca d íuersos inciden-
trista. tes ? manifestaciones. 
en fin del a ñ o jirecedente, de Madráid, Üidgó diG Alicante el eqoi-
M A D B I D , 
don d o í s eño r Silió, deal arando ofl-
. . . j Helada solamente tuvieron nario.. 
conocimiento los federativos y les A l a fiesta rel igiosa que se coleliró 
• i de los Clf 
I i os ¡i i i a l C r u z H o j a . —Riegi md en :t o 
V-i ¡ enc i a : FranGiéeo B i vero Gi l , gas-
t r i t i s . Leopioldo LÓJKÍZ, |.-nlu(lisino. |'UP, I.OS H A M B R I E N T O S 
'Mr.rcelino San Miguel , infección i n - B-ABCEI.ONA. 7.—Los él 
tost ir iál . bni i organizado l iov una i 
.ÜS< >S 
r<\ .'1 f fmpi t m Gptítez Jordivitn.—Rrrri - j'jaibli.ca t i 
l i o i j l i c i o de los banibrien-
euadro general de a m o r t i z a c i ó n ' ^ ^ ¡ k ^ a T que represeaito a la cial . l a fieetá de loo, estudiantes, en 
dichos valores. ' Pcidleración Aitlética M o n t a ñ e s a en el las aullas de l a Faouiltad de Medicina 
Si en dicho plazo, que determina el V i l Crosis'-. Nac ión al. . 1 m ocicibraron" -¿.laacQ como de. ordi-
a r t í c u l o DO del reglamento para la ~. 
:.,ilica.cié,n de la ley del Timbre, no ^ lo3 tfiu.bs anJiados, en la , San I x . 
presentan los mencionados documen síe¡lu|1(> é&ta l á causa .de que ei recibí- Su' Majestad el Rey. 
tos, i n c u r r i r á n en l a í i iu i ía de 100 a luiento aJ la.avo^ Sa l c iñas y sus com- EiStaba . invi tado a llevar una vara 
2.O0O pesetas, s e ñ a l a d a en el a r t í c u - p a ñ e r o s no respondiese a la. ' buena ,del palio el doctor Carracide; poro 
lo 120 d e l referido reglamento y ^e-
nais responsabilidades w. que Haya v 
Ingar. dan. Alfor. 




ea 1 c 
iqmpo, dado las és te 99 neigó a aisistir, obedeciendo al 
pie iba, luí. realizado. .a..cui(-rdo aidc:irtp.do por d claustro, 
dore® y. el delegado, Los e r íu id ian tes une dlscrcoan de 
iz; vienen satisfechos la d i spos ic ión de Silió ban c-r-lebrado 
I UlSGS. DE LA A L C A L D I A 
ín.cs tenidas por los de- ana nmanifestación, dando viva.:; a Ja 
ortistais alic«an.tinos. l iber tad de l a ' C á t e d r a v a la domo-
mi ato Valencia : A g u s t í n G a r c í a Cu- " ^ i ^ n á S de l o s ^ s t n d i a n t s s iban la ^ , a f Irnjnwiionns recogidas ano- crac i a.. ' _ 
bino, paluidiisuno Carlos D.-menedie. Guardia munic ipa l , oón uniforme de W * á * P T l f n O f í f l C n T a f f i : ? ' ' " f ^ - 0 " í • V ' T " ^ " mí1ltuvil&rOT 
neúma. Jasató M a n í , : . . : G tozá íéz , no gala, lo« r e p i c a n t e s del Ayun ta « « " 8 611116 0 0 5 P l Ü l O D . M 1 ; nSa de M e a n t e y de otras prq- ader, de — o para ovi-
ind ican enfermedad. ^ ~ ^ G » v la. banda de ^ ^ ^ ^ „ ™ ^ V ^ t e e s te lan tes 
Regimiento A n d a l u c í a : Mamud Pa- ^ m ) mi.1 recLimi.dCÍÚn , „ . : „ , „ llene acostumbrados a los redactores I ' T I P E M O N T A S A. p ^ n V p en la Facul tad de Derecho. 
lacios, p n e u m o n í a . Eieiüterio Gonzá- tí&ixm% - nc-.r-.n'.. - de la «infoiinaGión di a- ^-V^VVVVVVV^V^VVVIA^AV^ r.i7itran3ido en d aula en qi I 
•nm. S I X D I C A C I O N C A T A L I N A ,'ia" ei1 despacho oficial, a decir- f P O I H I f M D f l C C l'1 1 vl iu':;!!n sn ^ ^ " l " ' 1 - iin 
Jencia : Enr ique (bimcz de l a T p i í e , 
—,.r>e futuros proyectos? 
-n&anciie, ' i i i . ' -
*"LA dN .ÍC I  A  r ; i " u 911 ^ f i  
Ac r in i a ñ a d o dc var ios represen- 105 u n tlí'a s í >*• otr,c' tcinibien que no 
ta.i'.les de los fabiica.ntes de Tarrada ticlie 11:u!a I"10 decirles, 
estuvo, boy r n . n l Gobierno c iv i l el se- — ¿ O 1 ^ W de Coniisionef*? / 
ño r Grauiviril., rara t r a t a r del pm-
can cnkirnieda,d. v, : • ' , , ( ! • si,nd1ca¿ión forzosa. 
Regimiento. And.aihfcia: . luán Car- El s^ñot" Gra-uiiera, se m o s í n i par- —N^ada1. 
an.-.-n.a B á r e c u a , ú l c e r a . Antonio Ló- tkl«''rifi de la s ind ica - i rn m ú l l i p l e . — ¿ V i s i t a s . 
m Agui la r . r e ú m a . ¡Rogelio Ca,sta,- i;"1, ^dender qne es la l in i .a . nu.nera . S f S ' 1 p ^ f o í . , 
, ,. , , . . : 4 ; que ó r s a n a r e z c a n las desavenen- ^ u m a . - . 1 (.iu.ia., 
a'•'•do,, enfer inedaí i a la vista. Manuel L.¡a.v., - fiecncia, Teléioi.urS? 
Ailonso, no . indican enfermedad. • tk>. no ser ace¡í1.a,da su lu-ouiiesta. —Nada en absoluto. 
Regimiento Gerona: E m i l i o Gar- ostá dis.i ni- •-MI a r e d á c t a r un' ¡irovec- 1)e c 
cía. Mozo, ¡ á r i d a en el pie. t,!' v H-vario personaImi-nte a Ma- W & m U 
H o s p i t a l de San. F e n m n d o . - l \ o S \ í l ^ S - ^ t ^ f ^ 41 l m W ^ e n | a n - " P J ™ " 
. , . . . . , " , , s {lr* C a t á b a l a pata que . l o ,defien- y,'s,l-,,'n' 
nnemo Valcnpia : Angel Sainz de Ja dan en la.s Cor!---. 
iMílza,, enteritis. • • 
p l a ñ i d e r o . 
Dolhrse amargamiente de 1 
q u é se pone al p-noyecti© d 
llegi-miéuto Giiip.ózcoa.: .b-sé Mai lí- " BWW | I M U I ww u u l U l l l l l l l f .r¡vi(it,ri-o.-. LUventados para enjuga 
Gran Pensionado—Colerlo, BeflariUf lá^rim.!'.s copiosas deil c ia r lo , y bas- proces.adps. 
Va- ^ Rodríguez—Sautuola , 5 (antea Martí t a moa t ró d,espué= un ras t ro de con- L a defensa 
L( JUICIO OB A L 
Anle el Tr ibunal de esta Audiencia 
han comparecido ayer Isidoro -Lo- c,| 
mas. J o a q u í n G a r c í a y Angel Gar- porcioncis. 
cía, en causa seguida por burto, en 
el Juzgado del Este. 
estudiantes que estaban n 
es rontns^aron con vivas a ?H 
•r.- Helando un incniculo eu 
tuvo grandes i;ri> 
E N CA.CEBES 
CAiCERFiS. 7.—Los estudiantes han 
...Vibrado hov, con motivo de ser su 
iEl s e ñ o r abogado iiscaí califico los f ^ t i v i d a d una cues tac ión púWfe% 
Beginiieiiifó A n d a l u c í a : Florencio 
S á n c b r z . iclorjci-a.. • • • " 
forma, dccinn.s, despide hechos como constitutivos de un de- ivca.udamlo dinero para 
ardes el p r imer mandata- i¡to de l iur to , apreciando l a a g r á - brienb 1 
los hani-
,1 a los r ^ o r t e r o s qiie ,ie v¡jiute l8 (!d al.(í(.u,0 m,-respecto a l E l i m p o r t e ' d e lo recaudado es 
cump-liimcuilo de un de- , , . . . . . , i c lauto cciis-deracion. aa-
h&r ineludible. J o a q u í n , por lo que solicito les lúe- ,/vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
hialláJj'ase don Luis un tanto ran impuestas las penas de seis me- EN E L T E A T R O R E A L 
ses de aiTesto niavor a l J o a q u í n v 
tuevi 
dos meses y ve in t i i in d í a s de igual 
la.s arresto a cada uno de los piros dos 
H i e m o 
íiéz Abas-cal, pabnlisinó ' . 
H t í s p i l d i Central.—Ble, ' . . . . 
, . • ,.• ,• • uo) y Sa íd 'mero . calle de Luis Martí , fianza de conv( 
b a c a : Gregono Díaz J.mene/. lie- nez. «VíUa Rodr íguez . E d i ^ c i í í de n S a les s^ñ . , - asociados. _ 
VA cons t rucc ión y a todo confor t Eso fué só lo l o qne dijoi ayer .a 
ice a ni 
H o s p i t a l I l c i n a Heyen 'Ui .—Begi -
m i i n t o Valencia : Segundo del Cas-
t i l l o , ploureisia. 
NOTA.—iContiniia docreciendo el 
líúiiiiero de hospitalizados en la. pro-
pe ición siguiente: De ta ú l t i m a rela.-
ííión, el 18 por 100. De l a r e l ac ión 
nwiyor habida, el 5.3 por ICO. 
•Dc l a ofi-d-np de. M d i l l a . — I n t r u s ó 
el berspital Docker José Calnus, 
con quemaduras en l a mano. 
POR TELEFONO • 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 7.—(Eíí comunicado oficial 
fac i l i tado ' eStd' líbclie on el ininiste-
l i o de l a .Guerra, dice a s í : • 
«El a l to cómisar.ió part ic ipa que no 
• hay novedad en nucisírois terr i tor ios 
de Ceuta. ,y -Tetuán. 
Por efecto d i mal, üe in i o la.s .es-
cuadri l las de aviiición no real izamn 
SÚiS acoistun.bradas '.:•:< \ ••.•ricncias. 
VA comandante gentca.l de l.a.rache 
comnnica que fuerzas de ta Pol ic ía 
y de la "barca, amiga, han o,cu,pado y 
fortáificadfe,-sin máis" novedad que un 
herido leve, pe ; í enec i en t e a la bar-
ca, un pjutisito, de pel icía a la o r i l l a 
izquierda del valle de A^-la. piecisa-
dificó sus conclusio-
nes; considerando que el hecho filé 
ejecutado en erado de tentat iva. 
IrntoroAS. m«Ato.DMi«i.onla,tM x periodistas el Deñor }>• 
R E B O L L E D O — C O R O N A S D E F L O R E S — T E L E F O N O S 75S Y 123. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
• m • 
( D S I L . C O M E R C I O ) 
Debuta el íenor Fleta con 
la ópera "Carmen' 
M A D R I D . 7 . -Es ta noche ha 
su p i c r e u l a e i ó n en el teatro W 
cantando la óp-era. del maíislro 
I \ / \ / \A / \ / \XV\ /WVV\ \ \W\ / \ I ^^ «Carmen», el tenor a ra ge nes - 0., 
PARA E L SEÑOR MASSA (LC cu.v;is porbmtesas íacu a-
1 des se h a c í a n grandes elogios-
H o p a e d e t o l e r a r s e . 
. • . . . . l igeros defectos de la ««cuela, d e W 
H a llegado a nosotros una noticia ,a i a pW.L p r á c t i c a , pues sólo l|tVl 
que es necesario rectif icar por el se- drv:. años ' c á n t a n d o . iV,1. 
ñ o r gobernador c iv i l inter ino. ' Duira.mto oí .segundo acto ^¿J i 
L a noticia, es que. no-satisfechos ción tan. prolongada que , 
. , , , , " , , -suispenidiid.a k j rcipr'DSsnta.ciüii 
explotadores de los bailes de . ^ i , , 1 , , , ^ ^ 
¡.la-
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
El. I. P . 
los e 
esta capiial de haber celebrado unas gil púb l i co aolaanó a la niad'" 
cuanta.s docenas de 
m á s c a r a s , -desde el 
al domin í ' o ú l t imo, 
:ia sus uor . i . f i .w—.. • -p,. 
sin duda alguna, ei 1U 1 
a íñ nd o. 
Su viuda, hijos y demás familia 
Ruegan a sus amistades ie encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
L a s m i s a s qus s e ce lebren m a ñ a n a , d í a - 9 , en la cap'l ia de los 
R R . P P . Agustinos, a las siete y media y a las ocho, ai í como la 
del día 10, en la parroquia de C o n s o l a c i ó n , a las siete y media, 
s e r á n apl icadas por s u eterno descanso . 
os l lamados de airtista, que se hallaba en 111* 
35 de diciembre ':e;i- ' , . , u ^mtiÉ 
n„ - Mhorid Fleta n a c i ó en uh 1' ] piensan seguir ... - , , . .• ,n Ti,1p.c,ca. 3 1 0 cilio de la proviniera dio n w - 1 " • oZ 
d á n d o l o s durante l a Cuaresma, se- de-ir de IOÑ c r í t i cas , s' educa ^ ^ . x . 
gun lui.ee suponer el que tengan pre- y íiíprc-v^^iha. rt^ntosas J*0..^
parado uno para m a ñ a n a . idlfS, &£ 
Y esto no debe consentirlo la auto- ^-'UCI!' ' 
r i dad gubernat iva. para, que San-
ta i ídér no sea uña excepción entré" B f « 
las capitales e s p a ñ n l a s que saben VIAS URINARIAS ^ 
rb;r a Dios lo qne es de Dios y al Ce- Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. loJ 
sáír lo cine es del César . za Vieja, 5. Teléf. 0-32. G r a ^ a 5i 
., „, • - r — pobres, martes y sábados , o* 
PESO, N U M . 1 
u E o t d I d t u r u t y Bar " U j ú " D R . O R T I Z V I L L O I J 
E l único 'con servicio a l a carta. E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n V P^^edia-
Servicio d.o aiatomóvil a todoi lo* Consul ta d ia r i a de 12 a 1 yn 
tofiju y E L A S C O , 5,. SEGdNPW 
DE MARZO 
15 sanlande 
, „ en 
I 1 -nini.ii 
^ „„ •^airto 1 
. U eanuelib 
% • ^ 
mon la ^ 
^ farades . 
L dtoz y lll-c,lu 
•Av ertebró un 
i p e efle-io eil 1 
Í a de la Federa, 
: la m y Ta.Pt 
rionv 
^üdianitas y r. 
{esorado de todos 
los Campos do 
a, jugó, a las i 
asante partido ú 
m l l teA lUcing 
idinates, ganai 
siete a cero, 
las siete1 dio con 
¡ó General y Téc 
.la literario-mius.ic 
ncü, de don Jerc 
'ja, y a la qc" V 
do'su asistenc 
p t a d ó n del p 
¡riño y gnm. 11 
y distih)guidais 
de nuestra buc 
tiisi Vega., 
eracion fauieTiina, 
l a VI . 
dando cuenta, d 
aqiiiélla¡ celebra 
mo período de a. 
os trabajes sobre 
beras paja e: 
•• 
:. el esi 
liaista. Carlos l 
Is t ra ímente vai. 
que le valiérdn 
contiiiuaciiHi UÍ 
digno profesor d 
iqiie Milla 11, qu 
1 méritísimo y 
la obra filosóficn 
ico, demostrando 
tuna de orador I 
50 seguido leyó 
(íión-liomeiiaie a 
Sima señorita 
y puso fin ¡1 t; 
lie f i ésta el cons 
felón iijontiiñes; 
clon .Tcróni 
;|' quien, después 
I su colabora.c: 
i a los joven 
p el ejemplo d 
0̂ el rnejor canil; 
51 áel reino de D 
üentb de la Pa 
'̂ 'a terminar, 
f ® , antes de d¡ 
reseña,'que á h 
m ^ recibidas p 
f dc-los arlos ,! 
"'"s y Millos ió\ 
•ajadilJo, unimos 
leerá. • , 
^ . ^ ^ T A l M i 
^ « ^ d e . a y e r 
la bu 
' 011 Piemie. 
li 
¿ ¿ ^ T E O EX 
>• R„ p, 
í ^ a a n ) a n . t 
herido. 




E U R U E B L O C A N T A B R O AÑO IX. - P A G I N A 5, 
DE AQUINO 
, p s i ü d i a f l t e s c a t ó l i c o s 
5 s a n í a n d e r i i i o s . 
MISA SOLIvMXI-: 
]o anuaciado en d í a s 
FRANCIA 
KSPASOL CONDECORADO 
que se rv i r á , por benigna, conces iún f ' - f <'l n iayor blempo posible a los 
del -prelado, de cumpl imiento pas ^ f j g ^ J ^ e S i ^ él 
D A R I S . - E I doctor e s p a ñ o l Viz ha cual . A las once, h a b r á misa solemne ^ . . ^ (i.;..(S inn!.iias 
•?ido n. i l ibrado caballero de la Le- con orquesta. por .•.•mver.-c ha-'.a de sitio ¡.asa 
giún da honor. l'.l día, S de ab r i l se c e l e b r a r á , a pasiiar Gl mhKJ' íd . 
A L E M A N I A la?, ocho' la m a ñ a n a , funeral so- D e s p u é s ctó in fo rmar el seño? M-.s-
l.A F E B I A PE p i P Z I G lemne por los hermanos difuntos, y f a a lcQ ^ P ^ f ^ ' ^ " ' ' ' v ' 
rn.-i>i i v v i «..ocs.i^»*^ TTI.AV* « . , , c r to nuevas SisuiEtaQ a l.lastemoG y. de i . I . I . I \ . K presuleaite Lber t y a ias siete de l a t a rde ' se i-ezara la 
L U Í S R U I Z Z O R R I L L A 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA1, 
Consulta, de dez a .uiia y de tres j j 
media a seis. 
MTéndez N ú ñ e z , Í8 .—Teléfono 6-33 
f L aya- r l l ! , n ' ,;ol¡ f 5 ! " ios d e m á s ministros l ian salido para E s t a c i ó n , Rosario y se c a n t a r á un ü s i a ¿¿e r¿a d"i r - ' ^ . • d-V.-. :"id- de , , . " I V O l l U l < l * : ' 1 . A L 
' e,, muestra ciudad la Leipzig, con objeto de inaugura r la respondo ' (.••':-MI:I. au/niepie s u p o n í a -ju; tifti&é Esta Casa garantiza l a 
sstoliautos en honor de fei.i.l d(. nuies. 
! . ' s;:,iio T o m á s de Aquino. A p r o v e c h a r á 
^ « ¿ f l a n á , y p11 1:1 ' fo del Gobien 
f 1,1 _ . tuvo Lnirar . . . • . .wu 
^ í p s astiMlHil1*0^ iii1,0A,^f.vi  f ria e mu tras. Las conferenedas e s t á n a cargo te 
su esta;iu-ia, allí el je- n o t a b i l í s i m o orador sagrado m u y 
O i rno para pronunciar un i|URtre s eño r d o n Fé l ix Arraras , ma-
iiliv8 eannelitas. tnvo lugar ^ . ^ . ^ polí t ico. g i s t ra l de la Santa Iglesia Met ropa-
^ de " comumon, que d i jo , L 0 Q U E DIJO U N G E N E R A L 5 ^ de Rurgos. 
r . ^ t i ' e pi-' lndo > ii u que B B R L I N . ^ E Í i La r e u n i ó n de los SEMA-NA ^ . V N T A . - E I d í a do Ju*-
& la casi total idad oc o,> es- soMfUjos nacionales, el general v o n • ves santo, d e s p u é s de ios Oficios, y 
gjpfééeradcK. ,,,„ I):er CtoUz -''-i0 ,as siguientes s i g n i ñ - en las prjmeras horas del viernes, 
"ilS diez y .nrd.a. y ^ J a ¡ ; ? ; ^ cativas j ia labras : v e l a r á n por turno a J e s ú s Sacramen-
cc\tHlu< una n..... . - , E | nmndo debe saber que estamos tado hermanos de l a M i l i c i a , previa-
^CÍÓ 1"1 ""'M don J e r ó n T aqÜÍ 250-()00 soldados uriklos estrecha- nie,lte invi tados. 
irio de la Federai-io , H ^ mente para no aceptar l a entrega de m d í a de Viernes Santo, de doc? 
m i ^ y m ' l ? I ' . , ' , . , ' , ' ,,„.,.,,, alemanes a la Entente en calidad de de la m a ñ a n a a Iros de la tarde, pre-
da u n 
los ac( 
p i dió d 
ÎROS r i o j a P A T E R N I N r t 
pureza de 
, i u éh v i r t u d dé sus vinos, elaborados exclusivamente 
,., !¡¡-.r. . d'és- con uva de l a verdadera Rio ja Alta^ 
... [a . i , , . " ¿¿ i , , v_ P í d a s e _ e n J o d a s partes. Depós i to en 
S A N T A N D E R : 
B a n c o d e T o r r e i a v e q a i R V Í S A F C l l G d e i V a l l e 
fcia se 
na V® 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 27 de los Estatutos, y por 
aenerdo del 'Consejo de Adui in is í i i -
ción, se convoca a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de este Raneo para la j u n -
;«..n-,'m'Mii,c a'ian iHiii!i"ro ; . 
.rvr.Vi ]&n' , , • i prisioneros. 
'• l r . . . ^ v ropncs^ntanlos del c,: ^ <v 
¡do de todos los eonin.s .lo-
OTROS ACTOS 
de Sport del Sardi-
s u h l e v a r í a m o s contra é l . 
(WA/VVVVVVVVWVVVVVVWVA.VV\MA'VV»'>/V̂  
tea üuiiipos 
gg teó, ¡i his lr«s y n m \ m , u n 
JSate ikartido do foot-ball entre 
U.niil del Racing y una selección M M i .\T(> 
t ¿ a j a s , ganando los pi imcros . RE.IIOS.—Este 
siete a cero. hoy. mié rco les , 
d i c a r á el s e r m ó n de las Siete Pala-
el GobPerno se prestase a ello i)raS) a i t ñ r n a n d o con c á n t i c o s , el 
s e r í a nuestro enemigo y nosotros nos orador sagrado don J o a q u í n Pelayo. 
E l S á b a d o Santo, a las seis de la 
m a ñ a n a , s a l d r á , si el tiempo no lo 
impide-, la. p roces ión l l amada de l a 
Soledad de Nuestra S e ñ o r a , reco-
rr iendo las calles de Eugenio Gut ié-
rrez, Arc i l le ro , Punt ida, M á r t i r e s , 
Rivera, Puente y plaza de l a Consí i -
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
L E O i m i í R O S CAMA-
Sindicato celebra i ;'-
a. l a una de la ma-
RANTA CINARA, N U M E R O 11 
l o ó l e í o M i l de A l t a i 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
'Grandes facilidades para a p e r t u r í j 
t a general ord inar ia , que se celebra- ae t e n í a s corrientes de c réd i io , con 
r á on el domici l io social el d í a 17 g a r a n t í a personal, hipotecaria ' y da 
d.-l Sorr'dente, a, las cua t iv de la lar- valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga^ 
.le, a fin de .omeler a su examen y ^ f - P ^ ^ ' *>bt* ^ j W » , efectos 
aprobaíGÍón la Memoria, balance y L a Caja de Ahorros pagai,- hasta 
cuentas. correspondientes a l ejercí- ín i l pesetas, mayor i n t e r é s que l a i 
ció de 192!. , ¡demás Cajas locales. 
ICn vlr tu t í de lo esiafutariamenle Abona los intereses semestrahnen-
, , , . , . . . te en j u l i o y enero. Y anualmente 
establecido, para e o n c u m r a d.d.a destina el Consejo una cant idad pa 
j u n t a d e b e r á n los señores aGCioniát r a premios a los imponentes, 
tas obtener papeleta de asistencia. Las horas de oficina en el Estable* 
que se les e x p e d i r á por l a Secreta- &*?iento ^on _ 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nu»* 
tu.-ión nredicando d e s p u é s el ser- r í a hasta tros (lías ;"1,t's ,ir'1 •spf,;,,a- ye a una; tarde, de tres a cinco. 
¡fciSMMió coimonzo:en U Ins- nana, en su domici l io social, Alsedo .tU?;on?.. .prle_Cdn.„0 S S Z ^ A J L ^ do para, la ce lebrac ión de a q u é l l a . 
¡¿ Gt-nend y Técnico l a solemne Bustamante, bajo, "Junta general or-
litcrario-nm-icid. bajo la jire- d i ñ a r l a , c o n t i n u a c i ó n de la anterior. 
DCia de don .Irroiiimo de la Hoz FEDERACION P R O V I N C I A L DE 
l i l i te-(fue prestaron el pres- S-OClED^iBEl^ . OBRFiRAS.—Esta Fe-
, «e su aAi.-l.encia una nu t r ida d e r a c i ó n cauvoca a todas las Juntas 
RaeutaeJón del profesorado san-dirfi-:ij:vai? cuyas secciones portenez-
¡riiio y gran munsro de sacer- Clim a | . l Un ión General de Trabaja-
m ó h ' oportuno un padre Agust ino, 
de esta Residencia. 
INDULGEuNlCJAS.—Los fieles que 
asistieren a las conferencias y confe 
sareil y comulgaren, vis i tando ade-
m á s la iglesia, y rezando en ellas por 
los intenciones de Su Santidad, ga-
y distiaguiilas s e ñ o r a s y seno- dore,--, a una tóimión, que t e n d r á íu- uan indulgencia, plenaria. T a m b i é n 
de auestra buenfi, sociedad. gar el jueves p róx imo , en el nuevo p lenar ia asistiendo, con las debidas 
señorita Vega, secretaria do la dom.icil-io social, calle de Magallanes, disposiciones, a l ejercicio de las Tres 
ración fe¿n,9n¡na. leyó, en pr imer n ú m e r o fi duplicado, bajo, a las ocho Moras del Viernes Santo y p r a d i c a n -
ao, la MiemoT-ia &:< la Federa- de la. noche. do el d í a de Jueves Santo piadonas 
dando cuenta de todos les actos c:. ,.„, ,,.,, p., 1T,.'!iS ¡Mintual asisten- meditaciones. 
ujuéllaJ ci-¿obrados durante ir.u cia. per liatar.s.e de asuntos muy im-
jo período de ac tuac ión y entre j;,o:í,a.n,trs p-ara los trabajadores. 
M tíaliajOS Scbrc^alo k< croa.'.'b'in 'vvvv\'wtv\av\^\^vvwv\\\\\vvvv^vv\,v\vv'v\vv,vv» 
dos becas pai a estudiantes cától i-
parnehte el estudiante y joven 
iuista, Carlos l lnldobro, e jecu tó 
¿ a ú n e n t e vauas composicio- G J i A N C A S I N O D E L S A R D I N E B O . 
• ,. . . . . —Tiov, miércoles , a, las cinco v me-
que le valieron merecidos aplau- dia! 'cin, r u a i é g r a f o : ..La ilustre fie-
gCo.u'», ( :i! : :;o j e rlL -. Va r ictus: N i l a 
continuación usé) de la palabra ScíllXji, ra ocie ni 
igno profesor de Fi losof ía don " Concio-to por la orqne&ta.—The 
i'ique Millán, que hizo un resu-
i meritísimo \ eTocuente acerca 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a tmS; 
larde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivo» HQ MI 
f^ia l izarán operacionea. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N ISS? 
Cuentas corrientes a l a visita en pfc* 
setas 2 por 100 de in t e ré s anual ; ed 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a t i es meses, 2 y mecllo 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a¡ 
doce mesies, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a l ü 
vista, 3 por ÍDO anual hasta 10.000 pe-
S á l i d a s m e n s u a l e s de S a n t a n d e r p a r a ,.1-exceJso, S f e ' . 1 ^ -
Torrelavega, 2 de marzo de 1922.— 
E l presidente del Consejo ,Ce A d m i -
n is l rac iém, José Arce López. 
m m U m REGULAR DE m w m 
B E LA. CASA 
M . Isaacs & SOBS I M M do Londres 
E s p e c t á c u l o s . 
Nuestro exce len t í s imo prelado con-
cede cincuenta d í a s de indulgencia " ' p e H m g á ; T f t á í l t L 1'""v Depós i to de valores, L I B R E S D H 
a los que, debidamome dispuestos, H ^ ; . - . ( J N drF ' ' i r h r i l v «nK-n i m DERECHO D E CUSTODIA. Ordene* 
que celebra l a Herman-iad, durante puerto el vapor . nes y t í tu los amortizados. Giros, c a r 
d » - " F g 1 * m " T 7 " " S a i S I ta9 de Crédiito y pagos te legráf icos . 
ml • P i i ^ Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
admit iendo carga para los puertos de g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
L i s b o a . G e n o v a V L l h n r n o c é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago de giros en i - i o u u a , « e n u v d y u m o r n o . plazaa del Reino y del Extranjero , 
r ' a r a solicitar cabida y den jás in- contra conocimiento de embarque, fac» 
fonnios, di r igirse a su consignatario, tu ra , etc., y toda alase de optraoionai 
el santo tiempo de Cuacesnia. 
IVVVVVVVVVWV̂A/VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV̂  
TELEGRAMAS BREVES 
i n f o r m a c i ó n d e í o d a 
d'ctDwahit. 
T E A T R O P E R E D A .—Empresa Fra-
ga..— Gran te i rnc i ada dé •c inemató-
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Tedéfono 37 
de banca. 
jla obra filosófica del doctor A n - grafo y v a r i e t é s : Hoy . iniéi^Cile.s, 
ico, demostrandn con ello su jr.s- ^ "' a i inua desde las seis y me-
ama de orador fácil v erudito. ^ . ^ hl Ul]l'': la l)rw'iosa •;olírllla 
„t„ M.eranio TC-a». 
P seguido levo una bonita com- s . \ L . \ NA R /?O.V.—Secciones a .las 
ición-hoinoiinjc a Santo T o m á s la seis y ocho: "Los tres nrosiquehiros» 
'sima señorita, (hiadalupe. Man- l " ' ^1 - ^ ^ J r ^ ' V , " ' ^ 
y puso fin a tan . -n í t ida v b r i -
m m R E L I 6 I 0 S P 
F A R E L L O N N A R R O N . — D e s d e 
• f. , ! jsfls, «El canto de l a cigarra'), 
c uesta el cotisiliario de la l 'e- /wAAAAwt^oA^^A^AAAovvvvvvvvwvA^AA^ 
| S iDonta.ñesa, de estudiantes 
'Jicos, don Jerónimo de la Hoz y 
qiiien. después de acTaderer a 
colaboración a la fiesta. M I L I C I A CRISTIAN 
P a los jóvenes estudiantes a Cultos de Cuaresmo.—La Real Hei 
| el ejemplo de Santo T o m á s mandad Sacramental Mi l ic ia Cr i : 
el raejor camino para la pose- íi:U,;l c e h ' b r a r á durame la Cuaresnv 
^ 3el reino de Dios y el engran- (le! p r é s e n l o año . en la iglesia parr»: 
'miento de la Patria". quial de ta AnUticiáción, '.ulgo Com 
'̂ 'a terminar, querernos í i a cc r P0-^1- donde se hal la c a n ó n i c a m e n 
m , aute.s do dar por concluida ttí establecida, los cultos siguiei. 
reseña, que a las muchas fefiei-
recibidas por los organiza-
^ ^ • l o s actos (|e ave-, los sim-
P . y '•nlins jóvenes Palacios v 1 
¿ 3 ° ' Unim0B la nuestra, m u v 
u r i n a c i ó n d e l E x -
^es: 
ROSAiRIOS DE P E N I T E N C I A ^ 
M I S E R E R E — L o s mié rco l e s y vie-
nes de las tres primeras semanas, i 
sea. los d í a s s. 10; 15, 17, 22 y 21 di 
marzo, se p r a c t i c a r á , a las seis A 
^uunnvv^vvvvvvvvvvv\^A^vvvvvvv» f ed ia . de la tarde, el ejercicio cono 
cido con el nombre de Rosarios ' i . 
^ Penitencia y Miserere en esta for-
í n O n i f i n n u i a : Ante los Pasos o írnágéne 
U u l l J u O * la Pas ión del Salvador, colói 
en el centro de la, ig íes ta , y conve. 
I T A L I A uientemente i luni inacos, se rezara 
l a Estaci .m, se l i a r á una breve medi-
cl t ac ión acerca de u n ^punto de la Pa-
s ión, se d i r á n los Misterios dolorosos 
de l ' Rosario, con los óf réc imién tos 
correspondientes, y , por ú l t imo , sa 
c a n t a r á solemnemente el salmo M i -
serere. 
EJERCICIOS.-Desde el 30 de mar-
zo basta, el l de ab r i l , viernes de (Paí 
sión 
»^ M A L I 
•^AI.TAH f x PERIODICO 
lio 
rA. -Cciiio proitcista por 
a . . ' ^ ^ o ayer por les racistas 
ga general de 
NGLATERRA 
' L A ESCUADRA I N G L E S A 
A L M E R I A . 7.--Es esperada, la se-
gunda divis ión de la escuadra ingle-
sa del A t l án t i co , compuesta de nue-
ve acorazados y cu a i ro d e s t r ó y e r s . 
, Se preparan agasajos. 
T>OS NOTICIAS 
GERONA, 7.—.En un monte del t é r -
duo de Candebaeros un incendio 
' e s t ruyó varios pinos. Las p é r d i d a s 
an de importancia . 
—El gobernador ha impuesto m u í -
as por in f racc ión de las ó r d e n e s de 
u c i rcu la r contra l a blasfemia. 
' REGALO DE UNA D A X D K ü A 
JAEN, 7.—Los jóvenes de la buena 
¡ociedad organizan una s u s c r i p c i ó n 
i rovincial para, regalar una bañdS-
a al Tercio de la Guardia, c iv i l . E n 
a entrega a c t u a r á de má.dr ina . la se-
io ra de Prado y Palacios. 
UN l \ T WTTCI 1)10 
MALAGA, 7 . - E n el t é r m i n o de Qa-
•araí :osóla fué descUblé r to el c adá -
,e,r de un niño . r e c i é n ' n a c i d o , com-
p r o b á n d o s e que se t r a t a de un infan-
t icidio. Han sido detenidos los auto-
res y cómpl ices . 
E L CXI T U O PE RF.Mi M.ACIIA 
ZARAGOZA. 7.—El Sindicato agra-
r io a c o r d ó cul t ivar la remolacba, l i -
mi tando lo posible el cult ivo y acep-
tar los condiciones de las f áb r i ca s 
azucareras, f irmando los contratos 
colectivos'que f o r m a l i z a r á n las Jun-
tas locales de cada, pueblo. 
VAAAa\AA'VAA>̂ ,\AAA.̂ A'\AaÂ AAA'VA.VVVVVVVVV,V\'VVU 
DEL GOBIERNO C I V I L 
SUBSTI MANTECA 
Pídase en ledos los es í sb lec lmien íos 
( U ) 
S A N T A N m e . m 
gabinete con dos camas, bien Vofól* 
fío y s i t io céntrico. . 
I n f o r m a r á n en estaí A d m i n i s t r a c i ó n 
l ü f l l . 
A toda •persona que se interese por 
l a a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y cómo-
da y. e n condiciones m u y especiales 
de u n buen piano a u t o m á t i c o , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
t e n d r á todo g é n e r o de informes. 
Mmjyp.i Vel l ido. A m ó s de E s c a l a n t e . 8 
- v v̂w VVVVVAWVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV\̂ VVVVV 
R o g a m o s a cuantos t e n g a n que. 
dr ig ir se a nosotros que m e n c i o n e n 
e l a p a r t a d o de Correos de E l i 
P f T K R T . n C A N T Á R f í O n ú m . i l . 
P U E C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
H ^ tZ• '•('lfi,ct ' ' w " i ' - ' -
í. . lul'IOr.:,;):|.,,,,,,,,, , 
e H R E N C I H D E K O T i e i f l S 
agí?' 
di, , aí ; • en la,s calles. 
Í N « h L . y l,:i?ía,1t.es nun rtos 
^ j ^ ^ O R C K . ENFERMO 
h Z T l * ' " , , i ,M!:i;' — ^ 
k Ti ' ! ' ' i H i i a l . 
,: ,IX IR1-A:NDA 
maxle ,; 111 C á m a r a :-c ba 
^ , :r ' 1 ••níiculaoo del 
•"'^-ÍH,,'|. ' ' ' ' ' ¡ 'a-ando el i ra ta-
r ^ m : a(:::!r,,,m ^ 
A biiS iiircve Cn panto de la noche 
v f l ^ t a á f los ® 0 m m '•' r.-cibió avor a los p e r í o d i s t e eil go-
S a t i t í s i m a Virgen, ainlios inclusive. i>eraádór c ivi l interino, s eño r M-assa. 
a las siete de la. tarde, se r e z a r á n la 'Oí jo les que no t e n í a otras noticias 
. E s t a c i ó n v Rosario, se c a n t a r á n Le- ? ,;;!,• ,L;lH' ; y',el"1a ",5'»s ^ las & 
. . . . ,. . , . . Iii'ib: iso rSC'bldO un t. .•grama, on-
t r i l l a s y a. cont inuad, , , , se d a r á una ^ ^ J i , ^ „, j , . , , ! | . am1;e.n.ío do 
conferencia; d e s p u é s se c a n t a r á el j . , . I . , ¡.;.; y el haber confr.RMcla,do coa 
Pei^bai. t é r m i ñ a n d o el acto con la el g a m i t ó rio la.- ininas de Camar^o, 
novena a Nuestra Señora de los Do- ! 'eñ?r W®®'™' con re lac ión al am.n-
lores, T i t u l a r de l a Herinandad. 
VA d í a 7 de ahr i l . líltiino de las 
conferencias, el eAcelentísi ino e /¡In-; 
tr ísáino seilor obispo de la 1 )i(')ce - i ; -
\"i¡H|i- celel>rai\'i misa a las siele de la m á -
ñana ' , dando la éorüiifih^i general. 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la l ínea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,10 — — 
— quinta. — a — l',59 — — — 
— sexta — a — 0,35 — • ^ — — 
— sép t ima — a — (',15 — — — 
COMUNICADOS.—En las planas pr imera y oetrva, desde 2 pefetas la 
l íaea dei cuerpo ocho. En el resto de las plana?, desde 1,25 pesetas la l ínea 
del cuerpo"ocho.S 
INFORMACIONES GRAFICAS A PREDIOS CONVENCIONALES. 
Todo;anuncio que se indique sit io preferente, p a g a r á un recargo del 50 
por 100 sebre su precie. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres insercionea neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por ICO 
e -¡ aln de 2'K). obreios el pró-




Esto, al i •• £ r. 5 m vi lable. \ a 
que. seuun é-1 gi hente aludidu n.a.ni-
iv.-'li'i a. la. ¡M'itoriidad c iv i l , ha.ee ya. 
t i i ir,! i ! qitó la lo-i l ida debi.i si-r adipim 
lada: pero qir- IU) s,e íiizo poY" sÔ Í'fT*1 
. 7 a 10 
11 a 30 
31 a 6J 
61 a 150 
151 a 365 
el 15 — 
el 20 -
el 30 — 
el 40 — 
e l5J — 
EN LAS PLANAS 6.a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, noto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— 11 a 33 
— 31 a 60 
— 61 a 150 





Los anuncios de Corporaciones oñci&lesy Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, et3., así 
corno los de etpactaculos no gratuitos, SE ArLicÁRÁ LA TAUIFA DESCDENTO 
ALGUNO. 
m m , m m 
* m TX.-PACTHA 04 É L . * R U E B L - O C A N T A B R O S DE MARZO 
l/V\VWVVVVWVVVl'\V\WVVVVV\\\\VVVV\\\VVVV\VVVVVVVV\\\\\\\\\V\̂  V̂ VWVVVVV\VVVVVWVt\̂ V\aVVVVVV\VVVVVVVVVVV\ IVVA/VVVVVVWVV\\VV\VVVVA.\VVVVV\A'VVV'V\VVVVVVX /VVVVVV\VVVVV\VVVVVVVVVVVVV\'VVVVV'VV 1)¡d 
Jampeón oficial desde hace 
15 años consecutivos 
A . - Apartado ü o o - B a r c G l c n a G u i l l e r m o T r ú n l 
MORET, numero 12, segundo. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque.toni 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O É 
S a n F r a n c i s c o o O 
e l dolor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, ¡ a s a c e d í a s , vómi tos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con m t r e ñ i m i e n t o , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt i ca , 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5, 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: fi-
las 12,16, 19,05 y 21, 
Salen de Bilbao : á las 7,*0, 13,M 
y 16,30, para llegar a gantandei: É 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,18, 
para llegar a Marrón a las 19,57< 
De Marrón para Santander: a lai 
7,5, para llegar a Santandes a las 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,23, 
Se reforman y Suelven fracs, smó- 14,32 y 18,13. Para llegar a Santan-
Mna, gabardinas y uniformes. Per- tor a las 9.03. 13.08. 16.13 v 20.00. 
•ección y economía. Vuélvense trajeB IVVVVWVWWVVVVVVl'V'VVVVVVVVV 
. í ^ j e s a , QUINCE peseta.. j j ^ g ^ g p g g ^ 
MATADERO.—Romaneo del día de 
ay er i 
Reses mayores, 23; menores, :¿3; 
con peso de 5.28i) kilogramos. 
iCerdos, 8; con peso de 582. , 
iQorderos, 78; con peso de 237. 
con 
para Vii 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Coimdas distnhuídaf?, (j()7. 
• Asilados que cpiodun en el 'd ía de 
hov, 139. 
Más económicos que esta Casa, nS* 
die. Para evitar dudas, éonsuliK 
precios.; 
JUAN DE HERRERA, B 
E s t u f a s « l é c f t p s c & s tí© 09 
c é n t i m o s d e c o n s u m é p o i " 
= = = = = h o r a = = = = = 
P a s e o d e P e r e d a , 
(ENTRADA POR CALDERON) 
G i * a n s u r t i d o d e b a t e r í a 
= c o c i n a e S é c t p í c a = 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, 7. 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de EspS* 
íai,- de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
la frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
ca y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraB, Declara,* 
los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas* Aglomera^loi»—Golcií J>lri 
fsos metalúrgicos y domésticos.-
Háganse pedidos a la 
Com a n d a n le h o n o r í fico re t i rado . 
HABILITADO DE CLASES PASIVAS 
Gestión breve y económica y cobro 
y pago de pens iones civiles y mili-
tares. 
PLAZA DE LA ESPERANZA, 3, 2.° 
Pelay9, B, Barcelona, o a sns agente en MADRID: don Ramóai Topeléi 
lUfonso XII , 01.—SANTANDER: sefiores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fila.—GIJON y A V I L E S : agentes dé la Sociedad Huliera Española^-—Vi» 
¿ENCIA: don Rafael Toral. 
Eara otros Informes y precios, atrigirs© a las Oficinas Ü | | 
S o c i e d e a d K u l l r a E s p a ñ o l a 
C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E : 
a 
• 
I t o i i m i ó f ü l a i Mi Mwk a Ü Ü Í Mm 
E l día 27 de marzo, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífleo y rápido vapor 
español 
de 12.910 toneladas de desplazamiento, admitiendo cargi y pasajeros de todas 
clases para 
« a S a i R O ü í f : ; 
A N G U L 4 S 
A R C i L L E R O . 2 3 
Estrs vapores tienen camarotes de lujo con camss, recibidor y cuartode baB^, 
También tiene camarotes individuales. 
IMPORTANTE.—Esta Agencia facilita paB îes para CANARIAS, LAS PALMA3, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE CUBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIREd, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales d<. 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a los consignatarios 
A g - i i . s t í n G r , T í - e v i l l a y I ^ e r n a n d o O a r c í t i 
MUELLE, 35.-TÉLEFONO 862.-TELEGRíiMAS Y TELEFONEMAS «TEBVIGAS» 
S A R l T A C y O E I B t 
E I ™ Se m i B i l l ! 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d§ 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Eerviclo esmerado en comidas T» 
léfono 1-25.—SANTANDER 
J F l o y m 1 1 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—^As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
T a l í e r d e m e c á n i c o d e n t i s t a 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas, agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
mes, en esta Administración. 
T - A J L . X J B E f c J V C K O - A J V I C O 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABA JOS E N ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y HIERRO 
M A N U E L S A I N Z 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRAFICO D E L A MAÑANA 
T A R I F A D B E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R i O S 
I B L A B P L A N A S 
A toda plana Pesetas.. 
media ídem — . • 
cuatro columnas.. . . . . . . — . 
trea — . . . . . . . . — ,. 
• dos — . . . . . . . . — . . 
nna — . . — ,, 






















L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
SANTANDER-MADRID 
RSpidOo Salé de Santander los l l -
nes, miércoles y viernes, a las 8t4l 
de la mañana. 
Correo. Salida 3e Santander, aia-> 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana.' Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40.: 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,41 f 
iS,30. Llegadas a Santander: a U i 
16,28 i 80,51, 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15. Llegada a Baa» 
tandor: a las 11,24. 
SANTANbER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 1I,W, 
14,55 y 19,15. Llegadas tf Santander;) 
a las 9,28, 15,39 y 18,48.-
SANTANDERrTORRELAVEGA 
Salidas do Santander: loa juevei 
domingos y días de mercado, a las 
7,20. Liega los mismos días, a las 
16,56. 
Todos loa trenes de 1S iíneS Sel 
Cantábrico admiten viajeroi feaxi 
üwrelavega V -egrestí. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 1,11̂  
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiaii a 
MOVÍMIE.XTO DE.VfOCi'RAFIGO.— 
E l ocurrido en el día de ayer, fué el 
siguiente': 
Juzgado del Oeste.-— Nacimientos: 
mi varón y una hembra. 
Défpniciones: .losé iiiva.s Amonte, 
de 55 años; Calzadas Altas, 47̂  pri-
niei-o. 
Carmen Paras Pérez, de 2 fuños; 
Monit'vkieo, Casas l'cdrosa. 
Juzgado del Este.—'Nacimieníos: 
llemhras, una. 
Defunciones: Juan Fernández El-
guéra, de Í0 meses; Sol, 15, primero. 
VVVVVVVVWA/VVlA/VVVWl'VVVVVVVVVVVW 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Según cablegrama recibido en es-
ta Casa consignataria, el vapor A l -
fonso XII» l legó'al puerto de la Ha-
bana sin novedad el lunes, día 6 del 
actual, a las seis de la mañana. 
PRESEN T ACION 
En esta Comandancia de Marina 
se desea la pifeseñtációñ de Josefa 
Salás Toca y Francisco Rodríguez 
López; nara un asunto que les inte-
resa. 
v- EL «REINA VICTORIA 
EUGENIA» : : : : 
Ha entrado en el puerto de Bar-
coloná el magnífleo vapor de la Com 
|iá.ñía 'l 'rasallántica española "Rei-
na. Victoria, Eugenia, que viene de 
i Buenos Aires y escalas, conducien-
do 233 pasajeros, la correspondencia 
y carga general, consistente en cue-
ros vacunos secos, pieles curtidas, 
plumas de avestruz, goma., cafeína, 
cintas cinematográlicas, maíz, ex-
iracto quebracho, impresos, mués-
trás para, la, Expiisicimi, cxlrado de 
carne en pasta y ctirne conservada, 
confituras, cueros trabajados y lámi-
nas hierro para construcción, en 
junto, J1.'J33 bultos varios. 
HALLAZGO DE UN BOTE 
Comunican desde Tarragona que 
a.l llegar a diclio puerto el vapor 
"Malvarrosa», procedente del de Cet-
te. lia hecho entrega a las autorida-
des de Marina de un bote, con folio 
nlimero 3.457, hallado por dicho va-
por en alta mar; en cuyo interior 
sólo se encontró un reglamento de 
las tarifas para transporte de viaje-
ros, .establecidas por la Comandan-
cia de Barcelona, por cuyo indicio 
se cree sea de esta matr ícula y al 
propio tiempo que pueda, ser.el bo-
te que naufragó al ser abordado por 
eJ xa.por «.Asturias», liccbo ocurrido 
63 sábado pasado durante la visita 
de la escuadra inglesa. 
EL "REINA MAP.TA CRIS-
TINA» ': •: : :: [:! 
Entró ayer eri nuestro puerto, pro-
¿édeñte ¿|e los "de Veracruz y Haba-
na,, el trasatlántico español «Reina 
María Cristina,". 
, Atracó al muelle número 1, desem-
ÍKIi i ando. 5>í) pasajeros. 
Conduce para Santander varias to-
neJadas de cacao y azúcar. 
Kl viaje de regreso ha sido efectua-
do sin novedad alguna. 
En cuanto se alije la carga que pa-
ra este puerto conduce el «.Cristina», 
zarpar;! con rumbo a. lülbao. 
MOVIMIENTO DEL PUE.ÍITO 
r.uqucs entrados 
(¿José Antonio)), de 
hiadcra.. 
"Sicilia», noruego, c 
y escalas, con bacalao^ 
"Toñín García», de Lilh 
ga goncral. 
«Casti'0>, de Castro TI 
lastre. ' 
I 
'oNuevo Ortigiieira», (ie 
carbón. 
«Reina Muría €ristii¿J 
cruá y Habana, con paató 
iVspadiados: 
1 ('lol¡Ido C.arcía», 
carga general. 
< • icilia», noruego, 
mas, en lastre. 
«Toñín García», 
carga generah 
^Caslro», ¡¡ara R¡| 
"Cabo Cervera», 
carga general. 
B o l s a s y m e r c a l 
H E SANTANDER 
Interior 4 por loo. a ^ 
08,7'), (¡1),(,•:,. 68,80, 0:1.50 y GS'Jü ' 
péselas 53,500. 
Tesoros, 4 febrero, a. lUííOm» 
pesetas 7.500. 
Asturias, primera, a 56.35 non 
pesetas G0.C00. 
Idem, segunda, a V),35 j,,„.],„, I 
setas n . z m . 
tyl., Z. y A., serie E, 4 y meffi¿ 
100, a 7<i,75 por 100; jiesctas i:,M, 
Tranvía Miranda., a. 93 y m 
ICf); jie.setas 3715CD. 
Trasatlántica, a 100,50 poj JÉ 
setas 20.000.' 
9 ^ 
í S u c u r s 
D E MADRID 
PROXIMAS 
Admiten caí 
O l r i g 
Du6 Du 
lEtMlor Eírfa 9 " 
> > 1.. 
" ' D.. 
» » . 0 . . 
• • I . . 
» « A. . 
• • S H . . 
imftitliablt 6 poi 100, P, . 
> • B . . 
• • D,. 
• • O í . 
i B, . 
» - A.. 
AMortlsablc 4 per 100,7.. 
Jraaao do España 
7 aseo Hlspano-Amerioano 
Eaisoo del Río de la Plata. 
Tabacaleras . . . . . . . . . . . . . . 
Sortea.. • * • r« •(••«( t**'»*» 
AUeaBte8.....t... 
A raeafe ra e,—Aaaioaai pra-
Jercntea 
Idem ídem, ordinarias. • • • 
Oédulai 6 por 100. 
Araeareraa eaíamplUadu^ 
Idem no eatamplUadas... 
Izterior lerie F . . . 
CÉduiaa al 4 por 100....... 
Francoa.... 
Ubrsa. . . . . 
Dfiüarv 
Fnaaoi'ialioB. 
MarCOB.. . . . . m n . m mf 
V̂̂VVVVVVVVVVVAAOiVVVVVVVVVVVV 





























( P U R I 
INYECCION • 
y bien, incluso € 
a los demás trat 
' Frasco: 8,50 pt¡ 
y PEREZ !)BL U 
POR INTERCEPTAR E) 
La (iuardia municipal 0̂  
ayer a don Felipe .Martínez. ^ 
se permitió depo-iiar csooml'̂ ' 
la calle de la Lealtad, interc^ 
el tránsito. 
CASA DE SOCOB 
Ayer fueron asistidos: 
Viceníe Cnanios Toca, w >a 
años: de una lioriila incisa en̂  
ra phintar de! pie (iorecho. 
.Venluna Carcía, I,(,,'liUa'--
años: de una bernia contusa 
región superciliar derecha. 
Eduardo Miguel C.arcía.. ^ 
años; de una, borida contusa t' 
regMÍl frontal. 
Manuel Manrique Marti»» 
años; de una, bernia, incisa-6 
en el antebrazo izquierdo. ^ 
lliginio Arnáiz Dii^. de ' ^ A 
de extracción de partícula | 
del ojo derecho. 
B o n i t o n e g o c j 
par»' 
G 0 . 
Agencia de los < 
les j camlOD 
8ir?lclo 
»SA PASA COLO 
S o l e a É a d o s . ' T i 
iUTOMOVIL 
(Facilidade 
.«fia, 8-10 HP., 
, yirrarque, 17.0i 
Wón-BpBton, 12-1 
' buena preaentac 
POfd, ruedas metá 





Mm ídem, 18-B. 
19.000 pesetas. 
JJinión Berliet, c 
jjem ídem, cuatro 
™ Peugeot, cu; 
f«» F e r e a n d 
U 2 S 
En Reinosa se traspasa 
tadísimo café «iModcriio». 
táx con su dueño En'iho 
Lantarón. 
ó* 
Traspaso en sitio céi 
muy bonita por valor e m 







m * , fabri, 
calidad 
^ ^arg(m( 
- S i s1 
RZQ [< 
^wvvwwx' (VV1̂VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂VU VVVVV\\VVVWW\WVVWVVVVWVVVWVVVVVVVWA-VVV1 WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVV» VVVVVVVVVVr\.V\AA,VVVAAAA\VVVVVVVVVVV l̂ VWVtVWW VVV\\aVV\\\r\\\\ VV\\VVVV\aVV\\A/VV'VVVV\.'VVWVVV» 
l0' con J 
a (¡o 
' ^ A p r o v é c h e s e u s t e d ! V e r d a d e r a g a n g a 
Por efecto del balance, ponemos a !a venta: 
A n ¡ \ ( \ P A R E S P A R A C A B A L L E R O 
I a I U U d e c a l z a d o s d e v a r i o s e s t i l o s . 
Al precio único k 19*80 pesetas el par. 
( é 
Garantizamos en absoluto que todos los pares 2 
son cosidos Goodyear We!t, y no contienen v 
c a r t ó n de ninguna clase, t o c i o e n e r o , 
como la muestra partida que exponemos 
a la vista. 
LIQUIDACION V E R D A D : - : SOLO POR 20 DIAS 
Durante los cuales expondremos en nuestros 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN 
en calzados para señora, cabaiiaro y niños. 
N O D E J E U S T E D D E V I S I T A R N O S 
S u c u r s a l n ú m , 5 - S A N T A N D E R - A m o s d e E s c a l a n t e , 8 2 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n í e 
tétaa 
93 y 'j:i,15, 
























L I N E A R E G U L A R M E N S I I * L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P i C O y P U E R T O M E X I C ^ 
S a l i d a s de S A N T A N D E R los d í a s U de c a d a m e s . 
Vapor H A - W L 1 V I O 1 ^ J L A el d 
PROXIMAS SALIDAS: « A r W S T 
Vapor X X C 9 J L l 5 5 A . X 1 . A . el día 
Admiten carga y pasajeros de primerp, s e g ú n l a económica y tercera clase. 
" y ' 
14 de mayo. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA> cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratarniei tos. 
' Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ t )BLMOi INC). 
wm U i L L i M y c o m p . 
Iffncta de los a u t o m ó v i l e s E S P A Ñ A 
i M l e s ] y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
RSNSA PARA COLOCAR MACIZOS 
U z a d o s iTaller de reparaciones 
JAULAS INDEPENDIENTES 
iüTOMOVILES E N V E N T A 
' (Facilidades en el pago), 
lípaña, M i ) H?., faetón con alumbrado 
1 OÍ 03 / irracque, 17.0CO pesetas. 
91 [í M wn-Bputon, 12-16, faetón, alumbrado, 
57 05 á;: buena presentación, 13.500. 
27 74 21 ord, ruedas metálicas faetón, 3,9Q0 ptap. 
6 24 CC 825 ebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pte. 
00 GC M umousine, a l u m b r a d o Boscb, 
2 4?, J TOO pesetas. 
rfSoíf^ L ' trelnta a « 
* ^ Eerliet' cinco toneladas, 15.000. 
K e m ' C ? a t r o ídem, 10.00J pesetas, 
wem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
» • F e r B a n d o , 2 i T e l f . 6 - 1 6 
vwvwvvvww! 
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u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos et 
l ámparas , q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g ramófonos y biel 
cletas y accesorios. 
Alameda l.%,26 
S A N T A N D E R 
^ í c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
^has ^ C o r t ^ S ' Ga le r í a s . 
^ 4 ^ r t e 3 y t0da ^ 
V ¿ ¿ / ^ n c , a d 0 9 a 1* ^ d i d a . 
0nfecciün. ^ ^ o r á ^ o s para 
Il,>3!>a5:alÍ?1UeStrario a domiicilio, 
Carsamos ^ l a M o c i ó n . 
¿WVVVV\Â*VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  */W\A/VWWVVV\M/y\\yM/V\ww 
A N I S O S A l S o l u c i ó n 
Nuevg preparado fcompuesto: de 
bicarbouato des *»osá p u r í s i m o de 
jBíenciá do a n í s * Susti tuye con 
g ran yentaja a l bicarbonato en 
todos sus iisos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITQj DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De ventajen las priLcipales farmacias de E s p a ñ a 
Bintanden PEl^lEZ D E L MOLINO 
de glicero-fosfato de 'cal de CREO 
crón icos , bronqui t i s y debil idad 
SOTAL. Tuberculosis, ca ta r ro i 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U 
*AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE .DESEA.—CUA. 
OBOS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
1F.SPACHO; A m ó i dfl F.snaln.nt«. n * m . i . Te l . S-23. Pó-hrica. CerváuiR». I I 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, a n i é s de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remet i i . t an sencillo como seguro para com-
batir, según- lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, • re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales- del vien-
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
su autor M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
C a s a M e n d l c o u a g u e 
MARCAS REGISTRA PAS 
L A S A I I T A I I D E R I I I A 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 




M E T I S . 
BOX-CALP* 
OORTES A C A R A D O S , 
U N A PARA i N D U S T ü I B H 
COLCHONES. 
0 A R N A Z A BASTA Y F I N A . 
P E L O T E P A R A Q U A R N J f i l O N £ . 
e o s . 
, num, 
(FUNDADO E N 1855 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA I L A S I l l l 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A Y A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
• ' O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE GOMA l l > X L A T I N I > 
E «HISPA NI A». 
B E T U N E S , L A S MEJORB9 MAR-
ISAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E D I 
ACCESORIOS PARA C A L Z A D O . 
C o m p r a p i e l e s d e c u e r o s y c a b r a y l a n a r 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = = = = = = 
L I N E A DE CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, caliendo de Bi lbao el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de C o r u ñ a el 21 para Habana y 
Veracxuz. Sal idas de V&racruz el 16 y de Hab'ana el 20 de cada mes, paf 
r a C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE BUENOS AIRES.—Servicio tnenaual, saliendo da Barcft-
6ona • ! 4, de MáJLagia el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendieiido ^1 riaj-a de regreso de BTL** 
nos Aires el d í a 2 y vte Montevideo el 3, 
L I N E A DE N U E V A YOK, CUBA-MEJICO.—Servido mensiual, BS-
l iendo de Barcielona el 25, de Valencia e l 26, de M á l a g a e l 28 y do Cán 
die el SO, para Nueva York , Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva. York* 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA—Serv id lo mensual, aa l ieñ-
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
15 de oada mee, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru» 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 1? para Saba-
ni l la . Cu ra c ao, Pueirto Cabello, L a Guayra, Puer to Rico, GanariaJ^ 
Cád iz y Barcelona. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Serviciio mensual, Bál lendo BarciO' 
lona., de Valencia, de Al icante y de Cád iz , pa ra L a á Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertea de l a coaita oej-
c idental de Africa.-
Regreso de Femando Póo , haciendo la* ©sópla» de Ganairlai y de la 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida 
^Además de los indilcados servioioa, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t l o í 
tiene fistabdecidos los especialea de los pueirtoa del M e d i t e r r á n e o a New-
Yotrk, puertos del C a n t á b r i c o a New-York y l a l í nea d-e Barcelona a F i -
l ip inas , cuyas salidas fto son fijas -y a n u n c i a r á n oportunamernti fio. cia-
da viaje. 
Estoa ra-pores admiten carga: en las tondlcdone» fná» favorables, 
y pasajeros, a^ epiienea l a C o m p a ñ í a da alojamiento m u y 'cómodo y 
t r a to esmerado como ha acreditado en su di latado servicio.—Todoa loa 
vapores t ienen t e l e g r a f í a sin h i los .—Teimbién se admite carga y »o ex-» 
piden pa sa j e» para todoa loa puertos del mundo, se rv ido» por líne%» 
guiares-
[MMÍÉÍ M m m M m M m M i m m ) 
M!d M lie mm ile S a a í a i i a Mm ? Mmi 
P r ó x i m a s s a l i d a s f ijas de Santander 
V m p w E D A I M , s a l d i - é e l 1 4 de» m a p s o * 
" L E E R D A M ? , s a l d r á e l H d ® a b r i l . 
" M A A S O A M r , s a l d r á e l 9 d s m a y e . 
*' E D A M , « a i d r á e l 2 9 d e m a y o . 
admitiendo pasajeros de pr imera clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera 
clase para Habana y V e r á c r u z . T a m b i é n admiten carga para . Habana, 
Veracruz, Tampico y Nueva Or lean» . 
HABANA 




i m p u e i f o i l ac lase P í a s . 1.338,50 Ptas. 1.45Q 
i n e c o n ó m i c a . . » 850 » 925 
8.a clase . 563,93 . 613,90 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presen-
te a ñ o , y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En p r imera ciase 
los camarotes son de u n a y de dos personas. E n segunda e c o n ó m i c a los 
camarotes son de DOS y de CUATRO li teras, y en tercera los camarotes 
son de DOS, CUATRO y SEIS l i teras . 
Pa ra toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S , 3, p r a l . A P A R T A D O DE 
CORREOS N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRAN* 
GARCIA». —SANTANDER. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a e o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
E l d í a 19 de MARZO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander, el 
vapor 
A t . E f o i \ r s o x i i x 
admitiendo pasajeros do todas clase y carga, con destino a H A B A N A % 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A B A N A , 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de a b r i l , s e r á efectuada por el 
vapor 
- A . I L i O I V Í S O X I I 
y l a de mayo, por ei 
A L F O N S O X I 1 I 1 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la s - g m M l a q u i n m i a . d e marzo—«íulvo , c o u l i n g e n c i a s — s a l d r á Üá 
SANTANDER el vapor 
O j U a d e i d l e l e » O ^ d i s s 
para tran^Woidar en Cádiz al v a p o r . 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
¡'•Iiiiitioiuio pasajeros do todas 'clases con destino a Montevideo y Bueí ioá 
Aires. ., 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos puertos, pese t aá 
453, m á s 15,10 de impuestos. 
Pa r a m á s Informes d i r ig i r se H 'na consignatarios m S a n t a n í e l M H * 
f * i HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Pasa* da EMMUfa fefr 
H w r a 88.—T«l<*fonn n ú m e r S *3.—Antrtado nómftro 
G A R C I A 
S U A R E Z / V N T I C ñ T f l R R A L 
F A R A V I L I O S O M V D ] CAMBETO-
L E LAS VIA5 RESP1FAT JRIAS 
c o n t r a l a 
; : ANTISEPTICO "ENERGICO 
RECONSTITUYENTE EFICAZ 
G R I P E . P O i m O i l l A S Y J T U B E R C U L O S I S 
C u r a p r o n t o ? r a d i c a l m e n t e C f í T H R R í S - T O S 
V e n l i f a r m a ^ f a i y ^ . p ^ u e r h s l i l ^ a d r i d j R e c o l e t o s j SI 
L\WVVVVVVVVVVVVV\VVVVVI/VVVV̂  
E K C U A R T A P L A N A | 
U n g u a r d i a h e r i d o e n B i l b a o , i 
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e i N E M H T O G R H P O L O M L 
LO NflTURHL E S LO JYIE30R 
I.ÍL excu r s ión que eoiueuzanios 
ayer c o n t i n ú a hoy por los nübiiios 
lugares. Sin salir .'ic! ¿ a r / i i n e r o . por 
ahora, pensamos ofrecer a nuestros 
lectores verdaderas preciosidades, 
tanto en paisajes como en construc-
ciones. 
Algunos puede que pongan e n , d u -
d a nuestra a s e v e r a c i ó n , y para que 
no nos dejen por 'mentirosos inser- sas, 
tamos las dos fo tog ra f í a s que acom-
p a ñ a n estas l í n e a s , interesantes fo-
t o g r a f í a s que hablan m á s alto de las 
bellezas art if iciales de aquel pinto-
resco sitio que lo pudiera hacer el 
n i á s entusiasta, vecino. 
lar a.i forastero. Nada bay como el 
natural , sin afeites que puedan dis-
traer la a t e n c i ó n de los ingenuos y i -
s i t án í e s . E l na tu ra l es nuestro fuer-
te y si no m i r e n ustedes a las foto-
g r a f í a s de que al p r inc ip io hacemos 
mér i t o . 
E n l a superior puede verse el m á s 
delicioso v bello hacinamiento de co-
pleimiento para el e^qoiilibrio de l a - V i -
da, ¡ c u á n t a nohdez-a en. o í r o s ! ¡Qué 
b I'ÍI¡]C-;;:I. es la ca rk lad ! Nombre de 
mujer al fin y a l cabo. 
¡ Adi(í«, martos de Oarnava.l, Dios 
te bendiga! 
U O C A M R O L n . 
Bugarda in . l - I I I — 9 2 2 . 
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C o s a s s u e l t a s 1 
Noticias que conocemos con un ra 
desde esos montones de grava a las to largovde a n t i c i p a c i ó n : 
gal l inas picoteando entre l a hierba y «¡Ha quedado formado definitiva-
a uno de l a vista baja hozando en mente el equipo qué p r e s e n t a r á el 
cualquier lodazal lleno de pelado- «.Racing Club" en el part ido de eli-
¿ E S E D W A R D SANDS? 
lo, 
reí 
s eño r Pe-
i por haber 
en su salsa paraje tan 
Qué delicia, contemplar 
envburán un escrito a 
i Palacio fe l ic i tándole 
conservado 
hermoso. 
E l asesino del eroomul 
rio T a s l o p . m 
LOS ANICIIELÉS.—El eapit^ ¡ I 
l ic ía de esta ciudad ha recibif 
carta, que lleva el 
indi, 
el n 
ras! ¡Qué p o e s í a ver l a laguna que 
desde l a b a ñ e r a donde delicio- han dejado los extractores 
s á m e n t e metemos nuestro ind iv iduo , 
basta l a cal y*-las piedras y el made-
ramen y l a basura de toda clase. E l 
conjunto no puede resultar m á s en-
cantador. U n poquil lo . estropean el 
maravilloso c ó n j u n t o esas dos ven-
en l a segunda 
t r a n á o hasta el 
j o de' los canxpí 
Quizás , por 
participen, todo 
y crean que' 
•En todas las playas de moda—Os- t a ñ a s que se e s t á n cayendo, pero do- arreglarse para di 
de arena 
playa y a l mar en-
canr.no por el cal lé-
is de sport! 
desdicha nuestra, no 
s do nuestro cr i ter io 
isas cosas debieran 
r una s ensac ión 
Connecticut y l a l i n n a . ü o un 
d ú o l lá i i iado Edwiu-d Saud 
declara en su carta ser el ú ,^ ' " 
tar del asesinato -del onipres^ ^ 
nematografico Taylor, del ^ 1 
secretario en otra época. 
Esta carta ha sido sometida al i 
men de los peritos, quienes úii i 
n a r á n sobre su autenticidad. 
n i ina to r ia que ba de juga r pasado 
m a ñ a n a , con el ca.mpoón do la r eg ión 
Centro. 
Teniendo en cuenta la Impor tan-
cia del encuentro, y d e s p u é s de hon-
das y largas medilacionos. el «¡Ra-
cing» se a l i n e a r á ce ba siguiente 
f o r m a : 
Barbosa, 
Ortiz, Pagaza. 
Montoya, Diez, Madrazo 
Ciriaco, Santiuste, Alvarez, F e r n á n -
doz. Agüero (T.) 
Como se ve rá , sólo se ha respeta-
do en su puesto a Montoya, pues, 
al parecer, no se ha querido contra- •ticiíl de] IniPerio-
r i a r a una parte de cierta, an t igua En thcha carta ' von KaPP decían 
Direct iva. 5í»e el d í a 1 del mes actüal 
Ex i s t e " expec t ae ión ante el juego a1, 1 ' r i ^ 1 -dcl ImPer io>e - :^ 
que desai-roUe este equipo, habiendo l l a l ' a dispuesto a entregarse y ( 
cruzado grandes apuestas sobre que t i t u i r una fla, lza de cien mil 
el c a m p e ó n del Centro no v e n c e r á a l a cambio de un salvoconducto y á 
«Racing. . por una diferencia de me- compromiso por parte del Gobien» 
E L CEN-ERAL VON KAPP 
Intenta entregarse a 
Tribunales. 
B E R L I N . — E l «Dresdner \ m 
]uibl ica una car ta enviada desdo 
bia por el general von Kapp, en |. 
cual el promotor del fracasado 
de Estado de marzo de 1920 anun(jj 
su i n t e n c i ó n de entregarse a lu 
8 A N T A N D E 
^vwvwvwwww 
m el i 
nos de 377 goles.» 
¡YA CAYO LA PIEZA! 
E l hombre que desnudaba 
a los n i ñ o s . 
tende, Ria r r i t z , San S e b a s t i á n , etcé-
tera—se suelen ofrecer a la conside-
r a c i ó n del t u r i s t a vistucas de m á s o 
menos, en que siempre hay un «Ho-
cher de la Vierge» o un «Tapís rou-
lan t» , o un palacio de. diversiones, o 
a l g ú n cui'silís.imo r incón de fronda, 
con sus- bancos de piedra sobre el 
acantilado. 
Todas cosas postizas 6 arti/ici-alos 
donde.se ve la. niano del.bombro, con 
sus lamentables imporfocciunas. ' 
,Aquí.,; como td pescador del cuento, 
lio hacemo^ -sin e n g a ñ o alguno, en-
cantados de nuestra c ó m o d a filoso? 
ifía de que el que quiera picar que 
[pique. 
Esto, evidentemente,' ha:ele encan-" todos los forasteros 
boinos tener en cuenta que no se 
puede atender a todo. Cuando la.s 
ventanas se convenzan de que en esa 
forma no e s t án bien por sí solas se 
c o l o c a r á n otra, vez en las visagras y 
se ax i ap t a r án • a los' marcos. Del do-
coro y del punt i l lo de toda clase de 
ventallas, t.enemos bi.s mojores refe-
rencias. 
t a fotografía inferior es el piiisaje 
cu l i l ior tad. Sin nada que le coTro 
por el lunizonte, expa:i^ionando su 
natural ¡ndúni¡tii:, ese irrrono que se 
baila situado ¡un to a los campos de 
Spoi't, nos í i ab lá dé ' la Xalui;aiO/:n 
bravía._ y grandiosa. El ospeoiáciilp-
a t r a e r á esté verano las miradas do 
que, a no^ dudar-
de no ser sometido a la prisión ^ 
ventiva. 
«La sentencia dictada contra 
Jagow es definitiva—dice—, y i 
los actos que se le imputan y porlaj 
cuales ha sido condenado son 
gos a los míos , creo que el proceso 
M A D R I D , 7 . - P a r fm ha c a í d o el ^ l)UGda i,ncoíirsenie traerá 
honiibre de l a ^al l iza que u n d í a y g0 l a r ev i s ión del instruido contn 
entro emibauea.b;i n i ñ o s cuando s a l í a n von Jagow. 
del colegio, y l l evándo los a cades E l sentimiento del honor y mi 
^ t i ^ ^ va l tó i idose de e n g a ñ o s , f¡ar iza en el I m io me ú m m i 
los introdueia en un portal , y en u n , , , . , . , 
é m \ r y cerrar de ojos Léa qui taba el deber de intervenir en faVor de i 
abrigo, los zapatos y la go i ra , pren- sentneciado. E l general von La 
das g m inimiediatíuneptici v e n d í a en wi tz y otras personalidades que i 
el Rasti-o. • , . te rvinieron en aquel movimiento s 
El do&a.Lmado l a d r ó n escobóla erra- . - v T , ¿ ' ' , 
turas de sej:S a ocho ÍUÍOS, y esta 1)ran hacer honor a 1111 proposito,, 
de ornato y u r b a n i z a c i ó n . Puede que ope rac ión la ba venido realizando 
ha\ a algunos que encuentren feo to- dnsde los camtenzos del invierno, 
do esto v entiendan que lo m e j o r se- H a y que considerar lo que h a b r á n 
ría convertir- en ¡ a rd ine s el -erial, Pasadt> ,ÍLS desvalijadas cria.turas al 
quíedarse casi, desnuda.» v descalzas 
al que no c i rcunda un cierre de espi- con los rigores del invierno y los (lis-
no, siquiera sea tan bello como el gustos producidos en los hogares pa-
, , ,. . , - . ternas, po.raiue se han dado casos de 
que guarda l..s terreims de enfrente, eil pa,v.ldevo de m i n i ñ o 
p róx imos al botel de Ingla ter ra . hasta" que M cabo de varias horas 
Si es as í . ¡qué le hemos de hacer! ha sido bailado en l a lamentable si-
X..sol ros. que respetamos la op in ión t inudón oxxoi.osta- e n una C o m i s a r í a , 
1 1 ^ , ' Ca.&a de SocoiTO' O en plena calle, 
do iodos, en este caso estamos jun to abamlonado a su. amargo llanto, 
al alca-Ule. L a u r b a n i z a c i ó n es para Ayer miañaría precisa men te h a b í a n 
esos pueblos que viven-de la e n g a ñ i - ¿ m enviada,- al 
fa. Y Santander, afortunadamente, 
ño necesita de eso. I-e sobra con los cuioistión, de amor nronio descubrir 
<VVVVVVVVVVVVVV\Â A'V̂ Â Â AAAAAA\aa*lM̂  
LA A R M A D A NORTEAMERICANÍ 
fuegos artificiales, 
de toros v l a 
Mientras se ordena el avance. 
«De la M o n t a ñ a vo vine a q u í a l u -
c h a r 
tíot mi bandera, mi P a i r i a y por m i 
(Rey, 
yo lu t r a i c i ó n he jurado- castigar, 
soy del heroico Valencia 23. 
En todas píMsteiS yo luchó 
y con d.enuodo comlta/tí, 
a l enemigo dierroté 
y del ma l t iompo me re í . 
Y o soy mont.a.ñési, 
lu,eg;o bravo soy. 
¡MARTES DE CHRNHVflü 
Exiíátlán divensais «orgias» , 
jtienda comen Carlos P é r e z , 
¡Hifermosilla, González, etc.; 
Imo ran tiempos pa6ados y 
,-án los futuro.-. 
Todois esitán cont.ento)S y se 
v coir.iMita favcira.lilonnente la 
En una do 
Zor r i l l a , .kü: 
y reme- Tiémlomie 
saborea- el aisiistente 
por los do l a s 
cinco v . s¡nii|iát i 
gunda compañí í i , 
oe ca|j.iitanes; va-
l a amistad que tongo en 
Villaiiiueva, ni,e entero 
del- m e n ú • «olla pod r ida» y vino en 
balda \>o¡bk; . eiñpáaTagos. con salsa, y todo-; 
visita Kuisvos a l a «brocha.» (me dice. V i l l a -
Para ahorrar combuslU 
. "WÍASHINiGXON.-'Con el-fin i m 
nomizar combustible, ¿1 secretâ  
del iDepartamento de M-n'na ha m 
puesto que cesen de prestar smm 
activo, t e m p o r a l m e n í e , clucueÉ 
destroyers_ y sesenta buques de fe 
fuerzas auxil iaxres de la Armadj 
Juzgado diversas norteamericana, 
prendáis robadas, que se recuperaron «-,^««^^-*,^,,,«,,«,*«A^VVVVVvvvv\www 
en el Rastro por un Po l i c í a que hizo UN< CASO CURIOSO 
p p
al . l a d r ó n . 
Este pol ic ía , que ha cumol ido con 
r o m e r í a de San Roque. su deibe¡r diQ p á n f e m moi i to r i a y 
.acíreedora, al e s t ímu lo , sie s i tuó .aver íNaraa l a revista italiana « 
tarde en el Rastro, v en t a l ocas ión , J iasüna» u n caso curioso, en d f 
' o n T g g S 10 ^ ve,-se „„ cuenrf 
u n a.brigo y unos, zapatos que acaba- 110 exento de gracia, que una pnp 
ba de robar. Así fué cazado el «pá- de c u á n t o in:iporta, cuando se q"11'1 
jaw») . haceir el bien, no mirar a '/""•'"' 
Se l lama _ Manuel D o m í n g u e z I l i - sí m i r a r Cll rómo ,,,, hiic0i paM 
dalgo, de ve.Mi.tiseis anos, natura l de ,. , 
l a I s la de Cuha, v, s egún dice, es fo- ^ T e « í > eu ^ 1? t 
tógra fo . "Es sabido c u á n t o prodiga ld 
E l director de Orden públ ico , al na Elena los actas de liorutotl 
in formar anoche a los periodistas de miuy gracioso- lo que lo ocunió u 
oaptm-a, les a n u n c i ó qua el la- nLamcin,t,, 
puesto, a d isposic ión de ^ ¿ ¿ y ^ A . - .^^ n confí1? 
sus tres corridas L a bientiecliora del mal 
• El conde d 
recoiiocida hab 
]c alcanza en 1 
' Pe'o los Ir 
tós excusas y 
jlá finalidad. 
El conde d 
dad que se le 
esos tipos es pe 
biiena parte de 
bíe al Gobierne 
tálpa. 
En otro pa 
cómico como e 
biera costado '. 
reír la úl t ima 
Pero lo ciei 
cargo del Pod( 
¿ieza por prov 
eos, grave con 
jiQchar; la inte 
conservadoras > 
i'éiben, la agr 
- Esto, apart 
que so cons.!de 
njifirios, como 
desc gobernada 







iwla para U|tt 
5ecil)ió la vis 
calidades v a la 
Pajlacio." 
- ¿Trae usted 
Sí; pc-i-o falt; 
{acilitarla a. 
puiedo dar 
P Espero veri 
, •t,•• escalabrará 
sftor Dato. 
7-;, Es cie-rto c 
^ í a o el seño 
^6Es cierto q 
W | los sefiore 
''^'j-e Palacio 
d r ó n s e r í a 
fe los agregaido^ mil i tares extranje- lu r vi. 
ros. Se eli-arlotea por los codos, se ropo'',?-!' 
Sluyidia, .el Carnavail .de l a , capital , porc ión, 






u , v otra 
toVi, 




Ivisitantes. Las sargentos A r a ú n a y 
lijn.zález. '.' caÍDO Uzcu.ü.un, Mazorra, 
[Alfredo. Hoya., A l g m r i , González, 
jete, etc., y la a t m ó s í e r a de la t ienda 
IsQ hace densa con el humo de los 
lí^abpinci?, cĉ ro' dos cuc'rpcis cal-
'eiVi ron el '•iieber',¡o y el comercio';. 
{A poca, el orfeón consabi^lo y con fd 
' ires de la t ierruca, qu;e soiíi £i(nj"'ies, 
¡recuiordo5, alegirías.., Unos teriiijjijan 
poñáncíó '" 'deái>iei^ois7 y .atrás "d'espier-
'os Ruiéfisii. Mci aiLeio ('n Pista "orgía» 
Ifcomo a q u í ahora se dice) y ine en-
1 camino a lo|s ('je coráis compañía,-,, 
¡Sólo con va r i a r el lugar, los nom-
jbreis y los b^eaiíii, t^a-mo~ igual ak'-
prríív, !,(:« p.r^geñjcis Corcho. . herma-
fnos Mác.- CÓlíé"- SÍM-.Í ¡•-•tán. S:iiilia<'0, 
otc., todos ce'i.fr.a'oniiza.n y en todas oue 
jnarfris Inien humor y alegría , imp 
f rar ído. • 
Voy a olfateia.r Gil áafa.pfl de Jos ofi- con miúsica 
'piales: hoy comen reunidos, invi ta- j u n t o : . 
visitada por 
ba t a l lón , y 
de la. l iei 'da 
cr,e 
. de 
nos hacen a 
pla'-er y go-
M 'o- i' a-'î î e 
y por Santander tó-autoridades dlc nu país^ Y c M o de pasieo, púsose a 
siempre m i v ida doy.» _ Sin embargo, en casi iodos los Juz- sar con una chicuola de rostro s» 
EJ orfeón aco.mipana a l teniente .g,adas ^ ims tmoc ión de esta corte pá t i co . 1 - i-r r - u n t ó si bahía ¥ * ' 
cuartel general, y existen denuncias-breemos que na- ^ ya a ^ ¿ ^ 
- u \ o , señora—di jo la, n ina- ' - -
caputan Arncdoiiiuo Gornez^ que p Q ^ c r . mente sé hacer calceta. 
i\\AAA^wv\/v\/v\wtA/v\/'• \A\̂ /\̂ Â Â AAA/\̂ '%/VVV\VV» ¿SSjbieis quién sov yo? 
—Sí, señora.; sois la Reina-
— B i e n . Pues haz un par 
para n i \ y m á n d a m e l a s a Pa' 
A los ,pcvos d í a s la- niña m | 
el encango, y m a n d ó bus m'{['-'1'' 
1 carga de espoletas en la Pa- g^g , . , 
de regreso ohseqmian al teniente co- san de veinte—contra el detrnido, de 
ronel con la copla, que este encomia. ];-,~ ^ s,ogU ran ¡ente t e n d r á que res-










utor de la letra, 
frente y pronto un g í u p o 
DiS integran y aiMiieintan 
ices el coro; se oyen ,'¡1 
Icft a.i.laulsos, gr i t ip . de 
M o n t a ñ a ! ¡Viva K s n a ñ a ! 
üdad del bat; 
dfisrtimo- - e n - w pla7.a; ¡ rmó 
os gozáis , colegas acójidÉ 
no-, (nV:i'•'•a .-i^fY-.i,. Ln. t i 
oue. dií-ifriiiá''- en el v iv ; r , 
r r ^ . t r ñ i s en el (iderir)) de 
e x t r a ñ a s . 
p-ro. rrrf.ry no t-'-do ha d-
ra, ' •ñ-'lo la, n,c;i':.a. de co 
grúipip Sigi bril 'a.ul 
tr-^Q' es ate.iir>ióii y 






n í a 
4 • No 
11- rajidaid v a l t r 
>' ba, pa i l i do l'i. 
da, con a i U.r -
•i) i | i/ai 
•n''ir'" Ü' 
ICIO IlU OiÜ 
y la hasta termina 
de guardia tora 
ciendo' la. 
'araos a ( 









EN LA PIROTECNIA MI .LITAR 
Veint idós obreros heridos 
S E V I L L A , ?.HEii el taller dés t ina -
ilolid 







i" y o.rigi'c.-.>ar 
íti- l a nuisjrip^ym abielda en csn. j.-ara 
KU.S'C-S. ¡Noble idea, 
ffi-ía'- one c- di^dr-uwMde d,iisrfi,<i y noble en 
\'>i-iño. c:--4a& tierras V ftn (•-.•tois lugares! 
l e l r l Tai n :'iio. i), ij .r:ré con s u e ñ o t ran-
rotecnia M i l i t a r o c u r r i ó ayer una ex-
plosión, cuyos efectos alcanzaron a 
ve in t idós obreros de ambos sexos. 
Aunque las heridas que sufren 
itria. ^ 
Pa ra corresponder al infama ^ 
quio, l a Reina m a n d ó a la a1-' 
llena '? par de miCidias de s&d%í 
di© boonbonos y la otra W 
tquellos son importantes, sólo uno oanitidad dc din€1.0t 
e s t á grave, 
atojas» 
En el hospital de la Pirotecnia fue-
ron asistidos de p r imera i n t enc ión . 
"Se l l a m a éste Claudio A l dí,a s i g u M ( í m c m ó una -
d e , l a oluiquilla, qiue decía : 
de la Madelón. ' que ad- onitlo: ev ¡^« naa lm nvi.'o en la tie-
r r a ; pero contó cw- ipensac ión y cora-
«.Sieñora: vuiostro i - ego i lo^ (| 
olio l lorar mucho. El dinero \ m 
JA1 tener- noticias del accidente, el mL p.lldPG. ]0lS-bamibonc-s se V l 
minis t ro de l a .Guerra envió para las m¿ hennano, y las . medi^-a 
vícdimus m i l pesetas, • &e las puso m a m á . » 
igle 
e se celebra 
^ a del s^f.or ] 
^ Piniés, Per 
Cierva. 
Máuifíftió a lo 
Pg1 tonin q Z $m 
k \ ACTITUT) 
W a t las 
K l miniares, 
del -mall-n v 
S a ^ c i l i ( > clel 
br..-,-, ,''1 la sis 
i r'ob ' 
Sil,!, 
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